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C o n m e m o r a n d o e l XXV a n i v e r s a r i o d e l a c o r o n a c i ó n ¿ e l R e y . 
¡ a n t a n d e r y l a p r o v i n c i a r i n d e n u n f e r v i e n t e h o -
m a j e d e a d h e s i ó n y c a r i ñ o a d o n A l f o n s o X I I I . 
f i e s t a s r e l i g i o s a s y p r o f a n a s - E n t u s i a s m o g e n e r a l 
T e l e g r a m a s y f e l i c i t a c f e n e s - O t r o s 
. - C i e r r e t o t a l 
d e t a l l e s . 
d e l c o m e r c i o . 
go era así? 
Fg^entemente. Santander, Ja no-
|e y la hidalga ciudad dol C a n t á b i i -
i ¿tonde tienen sus inconrnoviblles 
Ujientos el amor e n t r a ñ a b l e , la fe 
¡evada, y pura y el sagrado afeicto 
inquebran.tabde a d h e s i ó n a í Rey 
gspaña, h a b í a pensado t r ibu ta r 
d día dé ayer un homenaje t an 
cilio cómo olocuente a la persona 
y representa la m á s aJta je-
jüía del Estado espafíod. 
IHoancnaie callado, sincero, noble 
lleailniente t r ibutado, haciendo el 
jcido honor a Ja d isposic ión de 
AJfonso X I I I , que nada quiso 
él, personalmente, y sí todo pa-
beneficio que su feliz pensamien-
la Oiudlad Univers i ta r ia ha de 
para eí p a í s , intenso amor 
sus grandes amores. 
IT las fiestas con Jas que Santan-
• contribuyó ayer a Ja jornada his-
Rrica. de las bodas de pJata de Ja 
bronacion dej Soberano, j ' a visteis 
dos como transcurrieron. Hasta el 
I espfenidente y magníf ico quiso mu 
ise a ellas para prestarlas aureo-
, y realce. 
{No era así , m o n t a ñ e s e s y samtan-
deiinos, como que r í a i s manifestaros 
ante el Monarca bondadoso a quien 
debé i s y debemosi una cuenta insai-
dable dd gi-atitud? 
E L P U E B L O C A N T A B R O , os fe-
l ic i ta y se felici ta por eJlo. 
El aspecto de la ciudad. 
A y e r presenitaba l a pobüiación ose 
asipecto iníconfundibJe de los d í a s 
de Jas grandes solemnidadies. Desde 
las primeras horas las bandas de m ú -
sica, recorrieron la ciudad anuncian-
do al vecindario haberse entrado en 
la fausta fecha d1?! 17 de •mayo, X X V 
aniversario de la coronac ión del Bey. 
Y ee engalanaron con colgaduras y 
banderas Has casas, y se hizo un vo l -
teo general de campanas en la-s 
igúesias, y se i zó e(l t e l ég ra fo de ban-
deras en loa barcos surtos en el 
puerto y se lanzó eil públ ico a l a ca-
l le para tomar parte, de co razón , en 
la aJegr ía nacional. 
EJ conjercio en su totallidad c e r r ó 
sus puertas a las doce de la m a ñ a n a 
y a las once y medüa una gran parte 
de ¿il. 
E n balcones y miradores, se agru-
paron ramilletes de preciosas caras, 
esperando el paso de la imponente 
El himno nacional español. 
M a r c h a R e a l t i e n e y a l e t r a . 
La «Marcha Read» era un hin.no sin letra ofidaJ. Akfiinos Cole-
de religiosos se la habían hecho para canlar a la Virgen o aJ-
ún Santo Patrono. 
Desde hoy, la «Marcha Real-) tiene ya letra, encargada por Su 
Majestad el Rey al poeta Eduardo Mar-juina. Rsa letra es la q-ue 
aios a cont inuación de alguno1: datos expuestos por don Maria-no 
rita, en «A R C», a propósi to del liinino nacionad: 
.(Existen dos versiones tiadicionaies acerca de la procedencia de 
Marcha Real. Según ana de ella-s, fué regalada por Federico 
Grande ad general y. primer ministro de Cainlos I I l , don Pedro 
Abarcafl'e'Gcilea, conde de Aranda, con ocasión de un viaje que éste 
lizo a Prusia para estudiar la táct ica m i l i t a r d^l país . Según la 
í, lá Maroba Real es, sencillamenite, la «Marcha granaderas, 
trajo de Francia Felipe V. ;.Guáil de lais dos versiones es la 
Jera? Probablemente ninguna. 
Pero en el tomo primero de la «Guía Pailaciana» he visto datos 
ecisos y conckiyentes que parteen descifrar el enigma. Según esos 
datos, don Manuel Espinosa de los Monteros, primer oboe de la 
íeal Capilla, músico de Cámara de Carlos I I I y director de las 
íea'tes Academias, recibió de aquel Monarca el encargo de «concer 
|ar ail estilo prusiano los to<rues mi l i ta res» . Cumplió tal encargo el 
efior Espinosa de los Monteros, y la composición por él arreglada 
cibió aiprobación oficial. Esta composición es !a Marcha Real, 
í con otras dos'marchas—la Granadera y la Fusi lera—publicó 
propio señor Espinosa de los Monteros en su interesante lib^o 
^Toques de guierra q>ue deberán observar uniformemente los pífa-
s, clarinetes y tambores de la Infanter ía de Su Majestad.» 
Con la Revolución de septiembre, estuvo a punto de desapare-
la Marcha Real. 
La Restauración de 1874 restableció la Marcha Real, y desde 
ffttonces viene siendo és ta , sin in-terruipción alguna, el himno ofi-
|N de España.» 
He aquí la letra de Eduardo Marquina: 
(.Coro.) 
LA BANDERA DE ESPARA 
¡Gloria, gloria, corona de la Patria, 
soberana luz, 
qaie es oro en tuipendón! 
¡Vida, vida, finturo de la Patria 
que en tus rojos es 
abierto corazón. . ! 
Púrpura y oro: bandera inimortal, 
en tuis colores, juntas carne y alma es tán! 
Pnnpr.ra y oro: querer v lograr: 
¡tú eres. Randera, el signo del humano afán! 
(Solo.) 
ESPAÑA GUIADORA 
¡Pide, España! ¡Tu nombre llevaremos 
donde quieras t ú ; 
(pe honrarlo es nuestra ley! 
¡Manda, España , y unidos kicharemos, 
porgue vivas tú , 
sin tregua, pueblo y rey! 
Una bandera gloriosa nos das; 
¡nadie, viviendo, España, ' nos la a r r a n c a r á ! 
Pura que un. día nos pueda cubrir, 
¡danos, España , el gozo de morir por tí! 
(Coro.) 
¡VIVA ESPAÑA!... 
¡Viva España! Del grito de la Patria 
la evplosión triunfal 
abr ió camino $ sol; 
¡Viva España! , repiten vemio pueblos 
y ai halila i- dan fe 
é á ánimo (vpuñO'l... 
¡Marquen arado, martillo y clarín 
su noble rijmo ai grito de ía Patria te! 
¡Guíe la mente a la mano havia el fin, 
y al «Viva España», asisia te k) E naíia en \<\cl 
mani fes tac ión por las calles de Ata-
razabas y Ribera, en d i recc ión ail 
Gobierno civiJ. 
E n n u m e r o s í s i m a s colgaduras «e 
h a b í a fijado este deseo piadoso: 
«Dios guarde al Rey». 
Los trenes provinciaJ©» ilegaron 
atestados de via/joros, lo que cont r i -
buyó poderosamente a l a enorme 
an imac ión en l a capitail. 
En la Catedral. 
A flas siete y media de Ja m a ñ a n a 
y como estaba dispuesto, tuvo lugar 
en la S. I . Catedrail, ]a misa- solem-
ne en Ja que dió la sagrada, comu-
n ión el i l u s t m k n o s e ñ o r obispo de 
la Diócesis . 
A la ceremonia religiosa asistieron 
m u l t i t u d de fieles, autoridades, ent i -
dades y repreisantacioues, ace rcándo-
se a la Sagrada Mesa m á s de dos 
m i l personas. 
T a m b i é n comulgaron m á s de 1.500 
n iños de las escuelas. 
Preparando la manifestación. 
Desde las once de l a m a ñ a n a , co-
m e n z ó a acudir públ ico a l a Casa 
Consistorial para tomar parte en la 
mani fes tac ión . 
E n Ja plaza de P í y Margad se 
estacionaron los n iños de las escuelas 
púb l i ca s con estandertes y acompa-
ñ a d o s de sus respectivos profesores ; 
las •bandias de m ú s i c a municipal y 
provinciad y enorme númoro de au-
toonóviles de alquiler y paiticulares. 
E n eil sailón de Ja A'lcaildía y en 
otras dei>endiencias ded Ayuntamien-
to, fueron r e u n i é n d o s e entidades y 
representaciones locail'es y provincia-
les en enorme cantidiad. 
Guardando el orden, no alterado 
en moimento ailguno. se encontraban 
fuerzag de SeguridaKÍ, Vigi lancia y 
municiipailes.^ 
Los escollares entonaron el himno 
«Pa t r i an , del maestro M u n a í n , sien-
do c a r i ñ o s a m e n t e ovacionados. 
Hacia el Gobierno civil. 
Poco d e s p u é s de las doce se orga-
nizó la comit iva en di recc ión ad Go-
bierno c iv i l , en cuyos salones iba a 
tener (lugar l a reoepición en corte. 
A b r í a n marcha la Banda provin-
ciad y s e g u í a n los n iños y n i ñ a s de 
las escueillas púbHoas, llevando estas 
lazos de dos colores nacionailes en ol 
pelo y a q u é l l o s en las solapas. 
S e g u í a Ja Banda municipal y a 
con t inuac ión la prosidlencia de la 
manifestalción compuesta por ed pre-
lado, s e ñ o r Plaza G a r c í a ; alcalde, 
s e ñ o r Vega L a m e r á ; presidente de 
l a U . P., don J o s é Santos y los se-
ñ o r e s CospedaJ (don Jesús ) , don 
J o s é M a n a Grinda y don Emil io P i -
no. v 
S e g u í a n unas diez m i l personas 
entre las que firruradian la casi to ta-
Jidad' de ailcaddes de la provincia y 
comisiones y representaciones de 
é s t a . 
E l paso de la man i f e s t ac ión fué 
presenciado por numeroso públ ico 
eistaicionado en andenes y aceras 
Desde algunos balcones se dieron 
vivas y se arrojaron flores. 
El puente de Vargas se encontra-
ba materiailmente lleno, as í como los 
im.iraidbres y badeonipa de las r-asas 
del trayecto y las escalinatas de la 
Oasa de Comunicaciones. 
En los salones del Gobierno 
c iv i l . 
Fronte al Gobierno civi l se h a b í a 
congregado iguailmente una: mulchc-
tíUmhre y otra gran caravana auto-
movWota. \ 
B ind ió honores mil i tares un pique-
te de I n f a n t e r í a de Vadencia con 
banda de mús ica y trompetas. 
Los niños dp las escuelas se si-
tuaron a la izquier- ía del edificio, 
con la Banda TOUjniMpafl y la provin-
ciad frente ad Pada^io de Correos. 
A l lleirar la presidencia de la ma-
n i f c s t r r i ó n , la música dH BegMiiien-
to b a t i ó marcha. ?irlaudiendo los n i -
ños con gran entusiasmo a los ma-
nif^ptffntes! 
Inmediatamente d e s p u é s , se tocó 
atrn'MÓri y las bandas mi l i t a r y mu-
nicipal interpretaron la marcha real 
.cf'pañi dn q n p todo eil inundo escuchó 
vof.r'-tnosnmonte diesenbie.rto. 
En los sajones ded Gobierno civi l 
se encontraban congregados, el res-
to de tas autoridades y representa-
^íouiP^ fvi'p.«:iá«|.i'v¡,R.. iniditares y ci v i -
des, en esipera de la gran recepción 
on co'te. 
Lo ave duró la ceremonia. 
Esta se prodongó más de lo que se 
esperab-"' dobido al gran contingen-
te ¡¡ffí públ ico. 
Dió comienzo el acto antes de las 
doce y media t r an ív i i r r i cndo m á s de 
u ñ a hora en el besamanos. 
Tí-w.'-bieron éu corte1, en el sa lén 
rnto, r,l c I ^ r f -lur civil don EiniJio 
G á m i r , de uniforme, teniendo a su 
I 
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La mani fes tac ión de adhes ión «J Rey al l!efi?r ayer r r s ñ a m frente a! Gobierno c iv i l . (Foto Ale jamln 
Fotogii ibado E L P U E B L O C A N T A B K O . ) 
derecha a l preJ'áfto, ad general gober-
nador, ail comandante de Mar ina , y 
aJ dleilegado de Ilaciendla y a su i : ; -
quierda a los señores presidente de 
l a Audiencia y fiscal de S. M . 
A n t e estas personalidades desfila-
ron por orden íkis siguientes au tor i -
dadies, entidades y representaciones 
y un públ ico considerable: 
Audiencia y fiscafl de S. M . , D i p u -
t a c i ó n provinciail, Ayuntamiento, 
obispo j ' Cabildo Catedral,^senado-
res, grandes Cruces, t í t u l o s del Rei-
no, gentiles hombres, caballeros de 
Ordenes mili tares, caballeros Maes-
trantes y Cuerpo Consular. 
Magistrados suplentes, juez de ins-
t rucc ión , juez municipal , notarios, 
d i rector de l a p r i s i ón provincia"!, 
Olero parroquiaJ, Ordenes y religio-
sas. 
Somatenes. 
Delegado de Hacienda y personal 
a sus ó rdenes , abogados del Estado, 
ingenieros jefes defl Catastro y per-
sonal a sus ó r d e n e s (Rús t i ca y U r -
bana), y administrador dfe Aduana y 
personal. 
S e c r e t a r í a dea Gobierno, inspector 
provinciall de Sanidad, subdelegados 
de Medicina y Farmacia, inspector 
provinciall de Sanidadl pecuaria, ad-
ministrador principad de Correos y 
personal, jefe de l a Sección de Te-
Jégra ios y personad, director de Sa-
nidad Mar í t i roa y delegado guber-
nativo. 
Director del Cdaustro de profesores 
ded Ins t i tu to , director del Claustro 
de profesores de la EscueJa de Co-
mercio, directora y CJaust.ro de pro-
fesoras dle Ja Escuela Normal de 
Maestras, inspectores y maestros na-
ciomalles. Comisión provincial! de Mo-
numentos, jefe de la Sección A d m i -
nis t ra t iva de Primera E n s e ñ a n z a . 
Ingeniero jefe de Obras púb l i cas y 
personad a sus ó rdenes , ingeniero je-
fe ded Dis t r i to Forestal y personad a 
sus ó rdenes , ingeniero jefe de mina.? 
y personad, ingeniero director de la 
Junta de Obras del Puerto, ingenie-
ro jefe de la Inspecc ión impuestos 
mineros, Cámara, de Comercio, ' Cá -
mara Agrícola , C á m a r a do la Pro-
piedad Urbana, C á m a r a Minera , i n - I 
geniero industr ia l , ingeniero Fiel . 
Contraste de Pesas y Medidas, comi-
sario regio de Fomento, presidiente 
dle Ja Junta, de Obras deJ Puerto y 
presidiente de da Asociación de Ga-
naderos. 
Jefe de E s t a d í s t i c a , insmoctor del 
Trabaibaio y director y Claustro de 1 
la Escuoi'a de Industrias. 
Corredores dte Comercio, Colegio 
de Médicos , Colegio de F a r m a f ó u t i -
cos, CVe^io do Veterinarios Cole-
(nn de Ab0gad¿5, Cnlegio de Pocura-
dores, Cruz Roja Españoda . director 
y P'M-sonnJ de l a Sucursal! del Banco 
de E s p a ñ a y Bancos locales y Mon-
to de Piedad. Unión P a t r i ó t i c a , prc-
sidrnte del T i ro Nacional, señoras , 
presidente del Cuerpo de B ó m b é r o s 
V o l ú n t a n o s , presidenta do la Fpd.o-
ración Patro.nad, presidente dle la L i -
ga de Contribuyonte»:. prosidonto dé 
la Asoiciaoión de la Prensa, directo-
ros do la Prensa lócail, cb^-octo'-oc de 
ferrocarriles, presidente del Club de 
Begatas, Circuló dte Recreo y M&r-
canitil, president e del A topeo do San. 
tiairider y* PopuJar, presidente de la^. 
Asociación de Amigos del Rardinem, i 
prpsidcnte de la Fcde ra" ión Cn.tóli'- ¡ 
< o-As)raria, rresidente del Sindicato 
Popular Catól ico, presidente Cabildo 
Pr pea dores y pescadoras, y p a ' l i c u -
lavos. s eño ra s y guarnic ión (Ejérc i to 
y Armada). 
Durante la bri!hntís in- .a rocopüión 
los íiifiós y niña -; de la-- e=-cuelaf n i -
blicas cantaron preciosas l e t r iüaá 
F.n nuestro deseo de conce-
der e| mayor espacio posible 
a lá información de las bodas 
de plata del Rey, aconteci-
miento festejado con entusias-
mo indescriptible por la Es-
p a ñ a m o n á r q u i c a , retiramos 
de este n ú m e r o algunas de 
nuestras habituales secciones. 
adusivas a la fiesta de conmemora-
ción. . 
U n a Comis ión de s i m p á t i c a s pes-
< a loras con lazos de Jos colores na-
cionales, figuró iguaJmente en Ja re-
cepc ión , siendo ovacionadas ca r iño-
Knmonte al entrar y saJir en eJ Go-
bierno. 
Las handas de m ú s i c a amenizaron 
ed acto. 
Terminada l a recepc ión salieron al 
baJcón Jos señores gobernador c i v i l , 
obispo, gobernador mi l i t a r y coman-
dante de Mar ina , siendo ovacionados 
os t n i ondosamente. 
A renglón seguido Ja Banda m i l i -
tar, tocó la marcha reaJ, resultando 
un momento sencillamente emocio-
nante. 
D e s p u é s desfijó el piquete ante las 
autoridlades, siendo ovacionado tam-
b i r n por el enjambre in fan t i l . 
Por ú l t imo, el í r o b e m a d o r c iv i l de 
la provincia don Emi l io Gámi r , d i ó 
un i viva el Rey!, que fué clamorosa 
y u n á n i m e m e n t e contestada. 
El destiJe de n iños y mayores du-
r<5 más de t reinta minutos. 
Otros act.os. 
A Ja una y media de la tarde y 
con c a r á c t e r ín t imo se reunieron en 
banquete en el e&pJéndidó sa lón ro-
jo de Royal ty las nrincipales autori-
dades de l a capital . 
El Cuerpo consular. 
T a m b i é n , y en el acreditado res-
torán Royalty, se r eun ió en banque. 
le o¡ Cuerpo consuJar residente en 
Santander, para festejar el X X V 
aniversario de la Coronac ión del So-
berano. 
A'' finad del aJmuerzo un quinteto 
intcirpretó la Marcha Beal , e scuchán . 
dose en pie por los comensales, quie-
nes dioron vivas a E s p a ñ a y aJ Rey. 
Én el Gran Cinema. 
Los n i ñ o s y niifias de los colegios 
dependientes ded Municipio fueron 
obsequiados con una SCHCÍÓH cine-
matográf ica en el Gran Ciiicina. 
Los «peques» disfrutaron lo inde-
d b l e , siendo muy bien atendidos. 
La recogida de firmas. 
Las mesas codocadas en el Stxobiet!. 
no civid y en Ja Ailcaildía pan. re-éo-
ro r firmas de adhes ión a Su Majes-
tad el Rey se vieron durante todo cd 
d í a v i s i t ad í s imas . 
Se caJculla el n ú m e r o de lirmas &a 
cinco o seis m i l . 
Las Descaderas y los pes-
cadores. 
EJ Gremio de Pescadores, y por 
aicuerdo de su Junta directiva, ijega-
ió a la Casa de Caridad m á s de cin-
co arrobas de sardla y otras dos ar ro . 
bas para los presos en nuestra cár-
cel provincial!. 
U n a Comis ión de pescaderas, in te -
grada por Asunc ión Muriedas, Cris-
t ina López , Hermin ia Cuevas, M o -
desta Heras y Angela Salas estuvie-
ron por l a m a ñ a n a en la oárcefl, ob-
sequiando a los presos con cajetillas, 
dgar ros y cerillas, y a las reclusas 
t o n pañuedos y frutas. 
E n la A l m o t a c e n í a y puestos de l a 
P e s c a d e r í a se coflocaron, como en 
diversos comercios de l a poblac ión , 
guirnaldas y bandieritas. Esto mismo 
se hizo en los piftstos de los mere si-
dos del Este y de la Esperanza. 
Multitud de telegramas. 
Con mot ivo do da festividad del 
d í a fueron n u m e r o s í s i m o s los tele-
gramas remitidlos a la M a y o r d o r a í a 
de Padacio, todos ellos de lujo, no 
solamente por las entidades y cor-
poraciones de c a r á c t e r oficial, sino 
t a m b i é n por infinidad de. part icula-
res. 
Con tal! mot ivo en las oficinas de 
Telégrafos , hubo, durante la m a ñ a n a 
un trabajo verdaderamente abrum i -
dor que los cultos empleados dosoni-
p e ñ a r o n a maravi l la , ofreciendo to-
do géne ro de facilidades. . 
. E l Monte de Pied/ad y Caja de 
Ahorros de Aílfonso X I I I envió ed si-
guiente despacho: 
«Mayordomo mayor Padacio ReaJ. 
Ruego vuecencia exprese a Su M a -
jestad, l a incondicionad adhes ión de 
los consejeros, su ferviente deseo de 
que rija muchos a ñ o s Jos destinos de 
nuestra Pa t r i a y hacemos votos pin* 
Ja prosiperidiad de toda la Real fa-
mi l ia . Remitimos vuecencia por es-
. L Á P I D A S , O R U O B S . — L A S T R A , Perinés, 11. 
L A S E Ñ O R A 
FALLECIÓ AYER EN ESTA CIUDAD 
d e s p u é s de r e c i b i r los Santos"^ Sacramentos 
R . I . F * . 
Su desconsolado esposo don Nicanor López Mendive; hijos don 
Felipe (del comercio), don.José y don Nicolás (ausentes) y doña 
Fernanda; hijos políticos doña Rufina Ortega y don Luis Puen-
te; nietos, sobrinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus numerosas amistades se 
sirvan encomendar a Dios el alma de la fina-
da y asistir a la conducción de su cadáver, 
que tendrá lugar hoy miércoles, a las SEIS 
de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de 
la Florida, 21, i.0, al sitio de costumbre, y ala 
misa de alma que se celebrará a las OCHO 
de la mañana, en la parroquia de San Fran-
cisco; favores per ios cuales vivirán recono-
cidos. 
Santander. 18 de mayo de IQ27. 
ARO VIX.—PAGINA DOS EL PUEBLO CANTABRO 
te conducto m i l pesetas para coope-
rar crea-ción Ciudad Universitavin.-
Por infracción a las leyes 
del descanso. 
T a m b i é n fué cursado el telegrama 
que copiamos a cont inuac ión : 
«Excedentísimo sefior presidente 
; '(•;,;•" jo miniatróis. 
Soilicitaimosi 'einca.rfu; ida mente atien-
da sol'ic-itud Entidades libres p i -
diendo coindonación sancione? im-
'.••uei-ti."» ba.-ta hoy a .les fomerciau-
tes por infracción ley Descanso do-
n-i ni:?,! y Jornada men-antil.—Juan, 
Gb:cpo de Santander: Emil io O.-ímir. 
irobemador c i v i l ; J o s é Santos, jete 
Unión P a t r i ó t i c a ; Francisco Miva-
peix, o^c^idente accidental de la D i -
putac ión.» 
Los demás actos. 
Él resto de los actos que figuraban 
en f' proíiTama anunciado se lleva-
ron a electo en la foi-ma dispuesta, 
> i '^nriose con'-uvndfeimos. 
Soleinne Te Deum. 
A las siete de la tarde se ce lebró 
un .",>mnc Té Deum en la Santa 
Ti.'ilcsia Catedral. 
i ' I Ayuv t i miento, en corporación 
y ba.jo muzas, salió .minutos antes 
^ ila CV<.ÍV mnnici'-'ai!. y por las ca-
lles de San Francisco y Puente se 
d i r ig ió al templo, que estaba profu-
samente iiluminado. 
Allí se hallaban las autoridades de 
lodos lo-p ó rdenes , y representuciOnes 
die la provincia, adeonás de un ineon-
laljlc número de ñeles , hasta ©¡ ex-
treano de encontrarse totalmente ocu-
padas todas las naves de i a iglesia-
Entre Jas distintas y conocid ís imas 
pemónai l ídadés que a.sisitieron al re-
ligioso aeto vimos a.l insigne prócer 
m o n t a ñ é s BéfiOil" m a r q u é s de Valdeci-
I Ia y a su sobrina, la virtuosa y •ca-
r i t a t iva dama dloña M a r í a Luisa G. 
Pcilayo. 
En los olaustros de la Catedral 
fueron recibidas las autoridades y 
las representaciones por Jos muy ilus 
tres señores don Pedro Santiago 
Camporredondo y don Secundino La-
vanidieira. 
D e s p u é s de rezarse el Santo Ro 
sario ocuipó la sagrada cíi.tedra. el 
muy ilustre señor doctoral, don Ma-
nuel López Arana, pronunciando u n a 
bell ís ima orac ión , que fué justa y 
u n á n i m e m e n t e alabada y ensalzada. 
A con t inuac ión se can tó un solom 
ne Te Deum a gran orquesta y, por 
ul t imo, se hizo la Reserva del San. 
tísirno, bendiciendo a los fieles nues-
tro aman t í s imo prelado. 
I N F O R M A C I O N D E M A D R I D 
Gran animación. 
M A D R I D . IT.---Desde las primeras 
horas de la m a ñ a a a de hov la ani-
m.-M-.ión en las plazas de Oriento y 
A r m e r í a era enorme. L a afluencia de 
gentes de todas las clases sociales 
c ía como pocas veces vista. 
A la derecha del patio central de 
Pailairio se colocaron tres amplias 
mc.Kas con bandejas para depositar 
tai1 jetas. 
Fstas se llemaban r á p i d a m e n t e . En 
los pliegos colocados firmaban todas 
líi'S oí ases sociales, hasta las m á s ha.. 
n . iklcs. 
Entre las innumera.bles firmas figu-
í ; i l>! in la del comandante genieral d<% 
los Soma.tFnes de la primera retrióti, 
p v ( m i n i s t r o s s eño re s Amat , Ciervo. 
A T a n t e j o . c o n d e de L i z á r r a g n , tó-pez 
. Núflez. Cortezo y otros muchís imos . 
P/Ti los plif^os colocados en la an-
t e c á m a r a de Pailacio firmaron nume-
i id í s imas personas. 
Capillr? en Palacio. 
A las diez di» la m a ñ a n a de hoy "5? 
f . V h v ó eamilla púb l i ca en Palacio, 
ofii-iando el capel lán de altar. 
D e s p u é s se f d r b r ó un solemne Te 
i m . oficiando eil Pa t r iab a de las 
Tnt'ia.s. La narte musical estuvo di-
rigida por e l maestro Marsc l lán . Se 
cant') la misa en so] menor del maes-
t IM Rfl-íío del V a l l e : otl Ofertorio con-
VwntMal d e la Cassation. d e Mozart ; 
Solemne Te Deum. 
A las once de la. m a ñ a n a de hoy, 
en todas las iglesias de esta corte, 
se celebraron solemnes Te Deiims en 
acción de gracias y para conmemo-
rar el ^ ' X V aniversario de la Coro-
nac ión del Rey. 
Em las tenencias de A lca ld í a se 
eolocaroii r':i--i>os cine se l l emban de 
finn as rapi d í s imamen t e. 
En Ja m a y o r í a de los pliegos se 
veían las firmas, de los n i ñ o s de las 
escuelas públ icas . 
La Prensa. 
Todos los per iódicos dedican la 
parte más saliente de su información 
al comentario de ac íua l idad con ar-
t ículos y fotograf ías áiíiTsJvós al ac-
to d«; iu ra de la Cons t i tuc ión . 
«El Sol» publica varios a r t ícu los 
en los que examina cómo nació la 
Cnn^t i tuc ién y c u á n t a s veces fué sus-
pendida, diciendo con resnecto a es-
to mif» los popticos. al final de la 
Rege'nc.ia de d o ñ a M a r í a Cristina, 
d'v-i'aríiron nuc. no ha-b?a sido ciwn-
Hida |a Const i tuc ión y que los que 
han gobernado desde que don A l -
fonso X l í í imi') ¡ ruardar la tampoco 
Ja liabíaji cumplido. 
Luetro habi1a de la dictadura y re-
cuerda el anuncio hecho de que du . 
r a r í a tres meses, porque este í iera-
pjp 'o considera.ba suficiente para 
a/ abar con la vida de los vicios par.. 
las razones que se contienen en una 
nota oficiosa publicada ayer. 
E l Soberano simuló, en vista de la 
resistencia del jefe de su Gobierno, 
la fórmula dcil espaldarazo, y acom-
p a ñ a n d o el gesto con la palabra, di -
j o : «Pues aunque no quieras, pava 
m í eres ya caballero del Toisón.» 
«Señor—implicó el presidente—, la 
in tenc ión real vale para m í tanto co. 
mo la efelctiviidad de ja merced .» 
Por a n á l o g a s razones, el Monarca 
•no ha podido premiar s e ñ a l a d a s ges-
tiones de otros ministros. 
El infante don Alfonso. 
El ' infante don Alfonso oyó la m i -
sa celebrada en Palacio desde una 
de las tr ibunas vestido de paisano, 
n ú e s aún lleva ej brazo en cabestri-
l lo. 
Por el mismo motivo no a s i s t i r á al 
banquete de eala que se c e l e b r a r á 
esta noche en Palacio. -
Comi9\̂ n de miüt .ares . 
Su Majestad el Rey recibió des-
pués de la capilla públ ica a una Co-
misión de jefes y oficiales del regi-
miento de Alfonso X T I I . que ha ve-
nido expresamente desde Vitor ia pa-
rí' l'c'i'-ifar a) Monarca. 
T a m b i é n recibió el Soberano a una 
(V.misión de oftciales d& la Mar ina 
ene temaron parte en las fiestas que 
se celebraron con mot ivo de la Co. 
ronac ión hace veinticinco a ñ o s . 
De é s tos no faltaban m á s que dos 
de Jos que asistieron a tan so lemní-
sima ceremonia. 
Audiencia s i m p á t i c a , 
Don Alfonso recibió en audiencia 
a dos n i ñ a s y a dos n iños pertene-
cientes al C'aio'ju) de Empleados de 
la Real p a « a . los cu ale» lo enifeééga-
ron un precioso ramo de flores. 
Prelados en Palacio. 
Esta mañana, estuvieron en el Re-
gio Ailcázar felicitando al Rey los 
arzobispos de Tarragona, Granada, 
Sevilla y Val ladol id . 
Los de Correos y Te légra fos . 
E l duque de Miranda ha recibido 
a una ( 'omisión de oficiales de Co-
rreos, que le entregaron millares de 
tarjetas postales contenidas en un 
a r t í s t i co á lbum con incrustaciones 
de plata, para que lo hiciera llegar 
a manos de! Rey. 
Igualmente los oficiales de Te lé -
grafos entregaron a] Rey un precio-
so l ibro , dentro de un magnífico es-
tuche, en el cual constan todas sus 
firmas. 
Para la Ciudad Universi tar ia . 
Se ha hecho públ ico el decreto 
creando la Junta para la Construc-
ción de Ja Ciudad Univers i tar ia que 
ha de levantarse en terrenos de 'a 
Monoloa. 
Se habla de la forma de allegar 
recursos para su cons t rucc ión , figu-
rando entre, és tos los ingresos que 
pueda proporcionar la ce lebrac ión de 
un sorteo de la L o t e r í a nacionaQ ex-
tra/Ordinario, que se c e l e b r a r á todos 
a ñ a s , precisamente eíl 17 de mayo. 
• Finalmente1', se autoriza a' minis-
ter io de I n s t m c c i ó n púb l i ca para 
adelantar con tal fin hasta tres mi-
llones de pesetas. 
Una ac la rac ión . 
En la oficina de censura se ha en-
tregado a la Prensa una nota oficio-
sa en Ja que se dice que el jefe del 
Gobierno ha visto iniciados ciertos 
comentarios en relación , al hecho de 
haber Tobado al Rey el aplazamien-
to de recompensa alguna por sus ser-
vicios. 
Refrescando la memoria 
el. Te Deum de Andre.uve, y el mo- tidos eo l í t icos , a resar de lo cual 
W r «Oh, J e s ú s dulcís imo», de Mar- i este plazo ha venido p ro longándose 
i.;„ i hp«ta. rtiirár puauro años . sollá-n. 
A.' terminar la misa se can tó la 
Ma'-cha Real, con Jetra del ooeta 
^ • ^ m i n a , tomando parte las infan-
tíWv |iJ i i . . i i • . ' iv-.w l 
La n v i n i ^ r a fila de reclinatorios la 
orM-iaban los Eteres con sus hijos. 
T?r, la segunda los mayordomos de1 
S'.'l ; rano. 
Pñ \)¡ )erc--'ra, los ir-Fes palatinos y 
d" i.i Ca.«a VI i l i t a r del Rev. 
T'M o|ros 'u""rr-s so hallaban los 
oA-iaiVe de la Fscolta Real. 
• Tnmbifm asistieren al acto el cá-
pitfín irrnorol dé la primera rondón. 
a'""^a1n(r'c Imno'-.T-ios dol Rev. gene-
va] \h.\.riiu"v. Anid ' i . s-eiKraJes Mo 
I l ' . a n e r a , Quemlt y otros mu-
chos. 
Su Majestad el Rev vest ía unifor-
mp 'Ir ¡rala d'* car ' tá .n í reneral . con 
n] Tofaécá de Oro. Venera d'e las Or . 
drroc Miüt.ares y otras condecora-
c:ones. 
F.l Monarca hizo ofrenda de cua-
renta v dos monedas de oro. o sea 
un' ' más de los años ( | U p cumple. 
To$as Iris dnima? ojie asistieron, a.l 
acio. inív^'^o las infantas. Ucvali.'i" 
c • KJIJI li.'nnea. . 
' Terminado r.": act^ religioso, lo-? 
#jnrff¿ñf*4 pasaron a firmar a la an-
1 e- ¡i ma ra. 
I'"n la (•'uniliva figuraban c' duque 
M VlinnMjn v r-l mavnuf^s dp IVnda-
'̂ •i oijf va 'lu'-''nn ori su uniforme o] 
C' 'tfafr de Carlos I I T aue les conce-
djo el R'-v a-vor. 
Acerca de indultos. 
Fn o] ministerio de Gracia y Jus-
1 '• •••i. ^p' iv-ibe.n estos d ías centenares 
d« tr^pp-ranias de interesados y mu-
fip Ccn-pp-raicjoñés pidiendo el 
-'•-.ríi.Jto gnocral de los penados o in • 
''•vl.-dos espécftj 'es nara determina-
doc casos. 
En la imrnocibilid'ad ^e contestar 
a todos, el minis t ro de Gracia y Jus-
I'U'-A aseo-urahdo que todas ias pe-
t ir iones han sido estudiadas, se ro-
'¿njff a la «GaffPita». donde se publ i -
cará la gracia otorgada por Su Ma-
'^«.tad en lo.s t é r m i n o s que el Go-
bierno propone, teniendo en cuenta 
'a frfMmenma con nue los indultos 
g^n^rales h^n venido otorffándbsn. 
i^ tas firrarnas a l e a n z a r á n a todos 
tóf" ornados en la misma proporc ión . 
\ r n cuanto a los •"ndultos part>pu-
l i c - s ; ^ resar de ser muchos loa ex-
Terrnina diciendo qne la dictadu-
ra ha ' 'ou.p'ido va su misión, pues 
los p a r í i d o s odlít ioós nue nacieron 
de la R.^^CTWÍI ^s tán bien mu^rt^s 
y no hay temor de que resuciten ja-
n á « . 
«El DeViate^ nublica una carta del 
presidente ^ i l Consejo en ia que "S-
te. cuenta ci'uno despacha con el >So-
berann y a d e m á s una carta do' Pa-
pa y au tógra fos de personalidades, 
re t ro las que ^curan el Rev de ÍJ.éL 
gica y el presidiente Machado, en los 
aije se bá-oeri votos por oue 'as rela-
ciones entre Fsnaña - y los ves-necti-
vos se estrechen cada vez m á s . 
«Fil l i b e r a l ^ renrodu<-p una foto-
•rvaf' ' dol acto d'e la iura de la Cons-
t i tución por don Alfonso X I I I . 
Un salodo de Su Santidad. 
Hov ha sido entregada por el Nun-
cio de Su Santidad una car+a, au tó-
grafa de*1 Pupa en la oue é s t e e n v í a 
a d'on Alfonso un saludo cordia l í -
aimo. 
Donativo regio. 
Don Alfonso ha hecho un donativo 
de Sfi.COf) n.cs'las con motivo de su 
cumirleafíos, para que sean reparta-
das entre las Casas 9-é Beneficencia. 
;.Oúé s e r á ? 
El duque do TTornachuelos, ayudan, 
le de! general Pr imo de Rivera, es-
tuvo a prime-a hora de la m a ñ a n a 
de hoy en Palacio, sometienido a la 
canc ión del Monarca, «n nombre del 
presidiente del Consejo, un decreto 
de Páirápíér u r e n t e , cuyo contenido 
se ignora. 
L?s multas municipales. 
El alcalde, con motivo de las bo-
das de plata de Ja Coronac ión , ha 
acordado conceder un indul to de to-
das las multáis impuestas por faltas 
de Pob'cía urbana a los que no fue-
ron rein.cid entes. 
Asimismn. para hacer par t í c ipes 
de i-nin! concesión a Jos casos en que 
han' tenido que imponr-rse ñor la A l -
loa ld ía multas a empleados y obreros 
municipalcj , ha acordado dejarlas 
sin efecto, exceptuando de esta con-
cesión los incursos en los.expedien-
tes. 
Noticia confivmada. 
El m a r q u é s de Estella, para quien 
el propio (Jobicrnó ha.hía extendido 
el decreto de concesión del Toj - 'm 
Día 18 de mayo. 
imn^.ion.c' y ncucrd í i en s^M<lgi 
muniicipaJ l a d.̂ /snipaj ición del e d i -
ficüti del nnl lguo A t cuco. 
—En Oviedo colebrmn una impor . 
tapie r e u n i ó n el Tninistro do Fo-
mento y los roipreí?)?.ntninvs «lie p a . 
tiomjos y oibríf os cnrli'Dneil s, íir-
rnánidose un aoi.a ed 1-a qiir. It,? 
oívndr.'üs s e compromelcii. a t rabajar 
i? e horas m á s cada d í a y los pa. 
Uronos a aumentar en un 50 p o r 100 
los jornales y a conceder p r in as 
c o n ¡irreglio 0 la inaynr o ÍIJGÍI.OI-
ex t r acc ión áe mipeircJ. 
—CellióhrasG m SantHapirler un.'i 
nihpl.irtainite Apamblca flé Si^'dicatos 
i Agr í co l a s C&ApXlcbe de la provine:;;. 
—En el Ayuntan liento sr p i c" el 
e n v í o de t i e in tn n i ñ o s al Sanato-
irio d'e Pedlnosa y que s e Uegpr- a 
la foi-inovrión de Cabvnítas Escola, 
r e s . i 
Se , a c u G r d t a q u e d i c h o s n i ñ o s va- -
y a n al, Samaifiario por cuemia del 
c a p í t u l o del piC(S'UpiK:.-<T.o e igmU-
manie que de esl^ c a p í t u l o so alien-
dla a los gasV'S que oniguicvi las 
O l o n i a s Escol-airos. 
—.Paira festejar el cumpleafics 
dtól Rey do España , so canitó un 
Icm.nfsimo «Te D&ainj) en l a iglesia 
de Monserrat, do Roma. 
— E l . O-bic.rno t r a t a en C-.-usejo 
de! to'í'pe'dcia.rnii.ento del vapor espa-
ñol ((Paitiricip)) y acuerda enviar 
inna n # i a d'e roclamaiuión a l Go-
biiemo aleunán. 
—Se ponrm m la flirma Óléa Rey de-
cretos nombnapd'o al « e ñ o r S á n o h c z 
de Toca prcsalcntc del Consejo de 
Pro tecc ión a. •la [ndiií^ütia N<ac¿.onal 
y cr tando el Cogoŝ jp j i i d i c i a l . 
— U n submai'inn alemá.n liundo, 
tras largo combate, a un buque i n . 
gfl^s. cerca d!e Oa.bk) Ran Antonio. 
—'Los fralncos se cotizaron a 78,75 
y las ¡libras a 21,46. . 
Se a ñ a d e en la nbta que de todos 
modos la conducta del 'presidente no 
es un alarde de modestia n i de so-
berbia : la primera, porque no la 
comprende, aunque reconoce, a fuer 
de sincero, que los servicios que vie-
ne prestando a E s p a ñ a y a ia Mo-
n a r q u í a tienen m á s importancia que 
Ja que algunos les conceden, y la 
segunda, porque Ja rechaza por dia^ 
ból¡,-a e iiiHensato ant? la magni tud 
, de la merced y lo delicado del ofre-
cimiento, hab ióndo le movido a esa 
postura la ejemplaridad y el desin-
t e r é s de todos los ciudadanos que 
Ih-ecuen temen te las ponen de mani-
fiesto. 
La^.nota, termina diciendo que si 
cuando finalice el presidente su ges-
t ión , su obra se estima por la na-
¡dón y por el Roy merecedora de 
agradecimiento, a c e p t a r á la merced 
de tan valioso ofrecimiento. 
La novedad que encierra el indulto. 
L a única novedad que encierra el 
indul to promulgado hoy se encierra 
en e¡ a r t í cu lo tercero del mismo, cu-
yo texto iliteral es eil sitrmente : 
«Art ículo tercero .—Seráai aplica-
bles los beneficios de este decreto a 
Jos condanadios por v i r t ud de quere-
llas particulares pon- delitos p e r s e g u í , 
bles solamente a instancia do parto 
perjudicada, v que por é s t a puedan 
ser perdonados siempre que en los 
veinte d ías siguientes a la publica-
ción de la nresrjnte disno<dción en la 
«Gace ta de Maidrid) los querellantes 
o quienes juf tifiquen ser sus herede-
ros no comoadozcaí i ante los t r ibu-
nalles sentenciadores y manifiesten 
verbalmente o por escrito su deseo 
de que sean indultados. 
Tírualmente lo serán en la déc ima 
parte expivesada, de las prisiones y 
arrr.-.tos sustitutorios cpie deben su-
f r i r los reos por in&olvcncia para, pa-
po de indemnizac ión a'los periudica-
dos, salvo casos en que se opongan 
a ello los ofendidos in te resados .» 
Más donativos. 
L a Liga Cuipuzcoana de produc-
tores ha berilio un donativo de diez 
mil DPiaietafl !%ori de«.tinn a l a cons-
t rucc ión de la Ciu' lad Universi tar ia . 
La recepción en Palacio. 
A l^s dos de la tarde d ió comien-
zo la recepción r n Palaeio. llecando 
rn r r . rncr t é r m i n o el Gobierno, los 
«••am-trnes genor'»,cs y los caballeros 
del Toisón de Oro. 
Inmediatamente se o rgan izó la co-
mi t iva regia hasta ol Salón de! Tro-
no. 
se s i rvió una comida a quir»,! 
'pobres. 
Un ar t ículo del presidente 
«La Nación» dedica su m u ^ 
hoy ai santo del Rey, y en la jw 
r a plana, que aparece orlada 
ran a r t ícu los del Uii csidente d(-i 
.•••leio y de los ministros. 
El presidente, en el .suyo, j . 
del m a n t e n i m i é n t o de la neuti^ 
durante la guerra europea y 
presa en los siguientes térrnijtój 
«Y esto no quiere decir ^ 
una política siempre acertada j , 
d í s e n t e n d e r s e en los terrib'.og' 
mentes en aue se acude a Jas 
en defensa de sus derechos. ida o ambiciones: pero en el cs¡J 
historiamos E s p a ñ a , ajena a l | 
cía do lo que se ventilaba, 
compromisos, dol ida de r^J 
frialdades y abandonos, desR; 
de recurso*, y escép t ica de eég 
hubiera sido una insensatez 
a la guerra. 
»Ouando el honor lo de^» 
triste y djoloroso será , pero iin 
mo no puede v iv i r con pat&n^' 
bavdía y menos cuando ese a 
se llama, E s p a ñ a . 
»Muy bueno es pedir a Dios 
aile.ie ese fei l igw y muy bien ^ 
iá con pedir a Dio? también 
iiT.nrudencia de nn Oobiorno no 
la. traiea ; pero si fatalmente, el 
es lleudado, hay oue sucumbir a 
h i s tó r ico y luchar por vencer, 
vando con la vida el honor ^ 
T.al I l fv^ ' ido el esfuerzo al rn^ 
del he ro í smo. . . ; pero siempre k 
ta sea la t>az.» 
Donativo*; de unos funcionar! 
Los funcionarios del minrsteri 
© r a f i a v .Tu»f-ici n ha ' recauda<l, 
una suscrinción abierta ñor ero 
t^nt-' v erincó mi:! pesetas patj 
Ciudad ITniversil nria.. 
Los «er íc i ruHores . 
Con mptivo de la Coro®ación 
prueba ríe agradecimiento por I 
to el Roy hizo por la. sericicu: 
la Conni^.a.ría Reo-ia de la fól 
"a.bir!rto un concurso, coneeiffl 
tres premios: uno de seis mil » 
tas, otro de tres m i l y otro fl 
oninienta<i para nremiar los n 
req estudios his.ióricos cobre % 
dustrra de l t . f^da en España . 
Él fallo so h a r á públ ico g j j 
mente eí día. IT de mayo de 
Descubnimient.o de una lápidu 
B A R C E L O N A . 17.- En el I 
t a m i r n t n , y en el Sa lón de (M 
. se ce lebró 61 acto de descubri»1 
F l Rey ve.t ,a uniforme de ca-pit.m i Jájpida ^ W o r a t i y á con | 
general del Arma de In fan t e r í a do 1 (W x y v aniversario de la 1 
A su Jado se color-., el Gobierno ( F a!k.8l»d.o -vonun«-ió un di3 
y Jos a b a d o s a su Gasa M i l i t a r . # ^ ^ d6dicó e^ ÍOfl a ]a ^ 
S.:?-uida.mente nm^nzo el desfile, . dofia Mai.ía ( . r5 , t in , . 
hac:endolo. en pnmer termino los i c D 
eflementos militaree y luetro las re- TI^-VTA Homa. 
nres-nta,, iones civiles, entre las que I R G M A , 17.--Se celobró el 1 
í f ieura .ban las de los centros minis- ? ™ ^ ' ™ ^ n o de la Coronac ión deí 
i feriales. Colegio de A b ó s a d o s , ore- dc E s p a ñ a con una función relif 
Notas a la ligera. 
Por decoro de ¡a pof) lac icn . - -ü i in , 
voz m á s liemos tenido cruo tomar la 
p l u m a para protaslar doJ a b a n d o n ó 
(jiio ni Ayuii.it.a,iii,;ir'iLto tiene :a 
plazoleta lliaanadia del Macbichaco. 
MJ es po^Hilo que h.-aya una sola 
pob lac ión en E s p a ñ a , que a la sa-
l ida de la ostaeióti del f&nocai i - i i 
muestre al forastero un espocta "i 1 > 
tau lamentable. El lo es igua l que 
si ?eci,biér-ainjeis or. casa a un hués -
ped y le colo'cáraip.os a La puei 'ta 
La basura i-ecogida de un ba.rridf) 
minniicioso. 
E l señoir Pino, que os un coi ¡ce. 
jíü cuidadoso y traba ¡ador , d'Miio 
r a darse una vuelta, por allí y ver. 
con el nocesariiív iffifteirée-, Jo que es 
neciesM.nio ejeo\i*ar mi l a t.al plazo-
leta, paira harinnla pi-ercntaJilo a 
los ojins do los que a. d ia r io llegan 
a 1-a c iudad. 
lActuaknente, y si no se arregla 
pronto, pifomoitomos avergonzar al 
Avuniliaunento con unas fo tograf ías 
do de ta l l^ , del lugair. Hay rodean-
do l a plazuela Vaos P.-UK»:-. que nq 
lioiaci, m á s que las pales, y un 
ver<ki.dioro estero.'lero. Junto .a -ujue-
jjj .-J existen los que fueron jardines, 
convenidos e n algo semeja uto a 
montones de l.ienra y en medio el 
monumeniti» a las vffjtinp'S del 
«Citbo Mach.icliaco)!, del que faltan 
no pocos pediazoLs do bronce, aun-
qna p a m defender dicho metal áe 
Ifls uñ-as de los rateros, tenga a su 
alppfctetl'ír tflnlá v e r j i a de luerro t u m -
bada a medias e n el santo suelo. 
El e spec tácu lo , repotimos, da do-
lor y da vn rgüonza porque hasta 
paira juzg ir ríe la in-fircia do un 
Ayuntamiento ' que no ordama a sus 
po l ic ías la diomuneia do t'^das estas 
niiiiseriias pain. ponerlas coto imne-
dito, sin gasto lalgnmio, pues paira 
elllo tiene pei-smal adecuiado que, 
nvn.clias veces, no sahirá siquiera 
d ó n d e eaaplearse. 
De-s-pués se ver ificó la re<'epción de ' <'iones ^ Vaticano y varios pi 
dos. 
Por úl t imo se can tó un Te Dd 
por el cardenal Gasrparri. 
En Nónoles . 
Ñ A P O L E S . 17—En la basílici 
San Pabl ola nnbileza organizó uy 
iDeum para ccllebrar la coiniicnvf 
c i ó n ' d e l a Coronac ión de! Rrv 
A l a^to religioso as is t ió la ÍM 
de los llapsbui'i'-o. el niinistrv) díj 
p a ñ a y la colonia de ese país. 
En Atenas. 
A T E N A S , 17.—En la Ca íedn! : 
tó l ica se ce lebró un Te Deum. 
Asistieron eJ nresidente de la 
públ ica , el Gobierno y el Cuerpo | 
plom át ico . 
r.^rUfvnfps nromovidos, son todos es. dc Oro. se vio en el trance aypr p i r 
tudiados y serán resueltos por el la m a ñ a n a en la c á m a r a regia 'de st-
rv .pcnW» de ministros en el momento p ü c a r ahincadamente al i í o n a r c a que 
E L l E E R w 
medicamento de aspecto repugnante y mal sabor. 
M U M m EL DULCE M S EXQUISITO SABE 
o p o r t u n o . 
. P 
' no insistiera en su ofrecimiento, por 
^ o t - o f z * ' r* ^ m 
SEIEGTA TEMPORADA CINEMATAGRÁFICA 
H O Y , M I E R C O L E S . 18 D E M A Y O D E 1927 
f.Sccc/ón continua de siete de la tarde a nueve y media de la noche).—Pro-
yección de la admimbie y extraordinario superproducción de éxito universal, 
en nueve partes (la última en colores naturales), titulada IRENE, finísima co 
media de la «Metro-Goldwyn Corporation», que ofrece además, como gran 
atractivo, una verdadera exposición de las más elepant* s, fantásticos, audaces 
y originales modas femeninas.—Cnmr lemento cómico: UN CHOQUE AFOR-
TUNADO (dos partes) —Mañana, jueves, exhibición de la primorosa cinta en 
ocho partes, una de las más famosas producciones de la *Metro Goldwyn», 
que lleva por titulo UN LADRON EN EL PARAISO, intenso drama de la con-
ciencia humana. 
y por ello, cuando los niños padecen de^ 
RAQUITISMO, ESCRORJÜSWO, m i DE POTT, o están DEBILES. 
DESGAMÜOS, TRISTES, Slfí GANAS DE JUGAR, los mad.co.s les recetan 
tónico reconstituyen:!.; infantil que contiene 
el FüSFOHO y eí C M S , elemento? imprescindibles 
para el deGarToíio, en forma abtoiuíarneníe asimilable. 
Fi'cjvaracióu á d LABORATOHiO IBEKO : T010SA 
P-asetas 4.— el f r a s c o en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
damas, desfilamlo rsposas de los 
rmbaiadores, mini^ti-os. a r i s t ó c r a t a s , 
Ate . y a continuíi(-i('iin tuvo .iuaar el 
bp^amnnos dei norsonal nalatino. 
Durante el acto, que t e r m i n ó cer-
ca die las SPÍK. las bandas mili tares, 
situadas en la Plaza de l a Armer ía , 
dieron u.n se1eoto concierto. 
El or^sident©, satisfecho, 
y\ Iftfl coic, n i . p i n ^ cuarto salió el 
.c-e.ncral Primo de "Rivera de Palacio, 
d e t e n i é n d o l o un momento con los pe. 
riodistas. a los que d i j o : 
—F-tov muv «¡atisfcciho • la receo-
ción fué mny soleanne. Hubo mucha 
op-nite. 
Lue.9:o a 'ud ió a la me io r í a del 
t i fmno . dliciendo que se alegraba, 
norqqe era buena para eil camno. 
Los periodistas, obsequiados, 
!>•? p - e r i o - ' i ^ ' q u e hacen infor-
mación en Palacio fueron obsequia-
dos a las smte co¿ un esp léndido tó 
en la Mayordomía Mayor. 
La comida de gala. 
A las nueve de la noicho tuvo lu-
p-av la comida de sala en Palacio, 
•^-Hir-mdio a ella ciento ocho perso-
nas. 
Ocuparon las cabeceras de la me-
s« * ri^one de Miranda y el conde t r o G t ^ w v o i . ^ ^ " iA ' t^re tad¿Í 
ne M aceda. 
Asistieron el Oobiprno en nleno, 
Cuerpo d ip lomát ico , nersonalidades 
y los ofirin.lp.s del re.<rimiento de A l -
fonso XlTl, que vinipvon desde V i -
t o ñ a a felicitar al Monarca. 
Durante el banquete dió un b r i -
llante concierto l a Banda de Ala -
barderos. 
En la Unión Pa t r i ó t i ca . 
En el local de lia Unión P a t r i ó t i c a 
E s p e c t á c u l o s ] 
Teatro Pereda.—A las si' 
t a r d í a y n u e v e y i n e d i a de l a T)$ | 
&esiO'riiois d e c i n e m a t ó p ' r a f o . <Jlr$ 
en n u e v e p a i r t e s . 
Gran Cinema.—Tí" y. a las 
hapra las d i e z , g r a n iñqdia, ^ 
diadefe i n t e i r i r a a c i o n a l e ^ » , u n a pí] 
«Pi^vcVición». s u p c i r p r o d u c c i ó n 
A B I L 1 0 L O P ^ Z 
P A E T 0 3 Y E N F E R M E D A D E S 
D F T A MTTJFK 
€orsmlto de doce a dos. 
BECEDO. I . -TELÉFONO 23-O5 
Vio la Dana., Mon.te Bine y i 
Cody. 
'M -afu^ra, j uevr« . (¿E ĵ bija 
nuevo 'rico», por Lee P a , r r v . 
R a j ó n P e i n a V'ctori^.—De?tle 
eileíte die 18 tarfho, <prinvino, sefrtí 
v tei-c^ro episo<fl:ios' de (fEl Idj0 
lia noche" y unta cómica . 
Cinema Bonifaz. 1) sipU a'1 
sección conti.niua. 
Diatermia.—Cirugía general 
líp«c¿aíí5'!3 i?n partos, mjermedadto 
d« la mujer y vía» urinaria» 
SSonwits1 de 10 a 1 y de 3 a ¡,, 
Amó* át) Esfíalnnte, vo.-Teléf. 27-74 
Dr. Vázquez Andiandj 
PASTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta esped* 
dad,~Rayos X.-THatermia. . 
CONSULTA DE ONCE A t ^ l 
San Francisco, ai. - Teléfono 
de mfermetíadeí. de la PIEL, VKNE-
kEÁS y SIFILÍTICAS, oar ci esps-
eialista 
F. Llerandi Barcia 
E.SPEC/AL/STA ENFERMEDAD^ 
DEL APARATO DIGESTIVO. 1̂ 
y o . s X , MEDíCJiVA GENERAll 
Consulta <le 9 a 1 y de 4 B 6.-C1IIB del 
Auisos, teléfonos 18-03 U 32*5^ 
ta Méddiz mñn , 7. !.0-TiiifoDs S734. 
F e r n a n d o E s t r a f * 1 
SIS TEMA NERVIOSO 
ELECTRODÍAGNOSTICO 
ELECTROTEÍ 





















^8 PE MAYO DE 1927 
t j n a conferencia . 
£ 1 e m p l e o d e J a C a -
b a l l e r í a e n } a s f u t u -
r a s g u e r r a s . 
ifADRíD. 17.—En el Ccivtro del 
ciÁfciio y íl'f lia Armada ha dado 
n conferencia el cvuiliío ccwnandaia-
!1 de Calballería y publirifvta clon 
m s v á o Suárez rtoseiló. sobre el 
¿iplpo de la Caiballería en las fu-
tu-as guerras. 
presidió #1 acto el coronel Mar-
tínez Unciti, de la Directiva del 
AÑO XIV.-PAfiINA TRES 
conferenciante, con elocujeüi-
te' p¿aabra, se promioóió contra 
Jos (íue cp'11311 Que la Caballería 
llamada a desaparecer de los 
¿¡¿"rcitos modernos. Detalló la in-
¿•vención de la Caballería en la 
¿¡[¡mu guerra, ilustrando su d i -
sertación con interesantes episo-
dios registrados en varios de los 
fpputes. Estudió las misiones que 
feaJî an los jinetes en el teatro de 
ja guerra, y comparó su eficacia 
con análogas misiones hechas por 
(os elementos con que se quiere 
¡jabstitaiir a la Caballería, dedu-
ciendo la suiperioridad de és ta . 
Adujo interesantes opiniones de 
críticos exilranjeros, y examinó la 
parte doctrinail de los nuevos Re-
gloJiientos. 
Se decEiró partidario de qne se 
dote a la Caballería de los ele-
mentos modernos, cfive hagan más 
p¿az su cometido, sin restarle sus 
principales carac ter í s t icas de mo-
vilidad y rapidez, 
ii'.jif Finatoente iniieresó de sus com-
pañeros de las otras Armas, en le-
Vántados pár ra fos , que íipoyen es-
tás justas reivindicaciones del Ar-
ma, que sabe sacrificarse por las 
l í a s siemipre q'ue la ocasión lo 
pide 
¿ í l conferenciante fué muy aplau-







































Hoy, m i é r c o l e s , deede las 
siete, 1.% 2.° y 3 .° ep i sod io s 
de 
E l h i j o d e l a n o c h e 
(Seis p a r t e s ) ; doce episo-
dios; c u a t r o d í a s , y u n a 
graciosa c ó m i c a , en dos 
par tes , 
B U T A C A . 0 , 5 0 
hecha con ¿fos ciiíii'pos do ésta y 
con cnerdas más gTíiesas. 
E l muevo instiTini^nto poir sus 
soniiidüis m á s b;ron,cois, despertó des-
d e luegxí la Gnrlos.idia.fl de los con-
gnegiadios; tanrto agiradó al meroa-
idieir, q u e este ofreició una <lc sus h i -
j a s al inventor. 
Oasado con ella, ésí.a llegó a pa-
d e G O r te/rrihlies cotiuvulsíones, que sU 
©sponb le oailmaba diejiaaido oír es-
pleclilaleis ciamposiciones en la gu!-
tairina. 
Tres coimádenicias hay en p-sta na-
r r a c i ó n , , y éstas son: eil de ser en 
Córdoba donde, como e n Sevilla, es 
donde aun Boy miigmo se toca más 
esée inistrnimeinto, donde s e inventa-
r a ; la d e llamarse, Aluarra é l comer-
cian.te cordobés, nombre que recuer-
d a p o r su designación e] de guita-
r r a , y e l d e curar ciertas convnisio-
nies con piezas toicaidas en la mis-
ma, hecho que trae a la -memoria, el 
«toque de l a tarántula^ en la guita-
r r a , con la cual se cura la venenosa 
picadura de este animal, como hoy 
científicamente se explica. 
* * » 
E s c a s i • increíble el sistema que 
e m p l e a un dibujante para obtener 
modelos de aniniiiiíes fantásticos que 
vende a los joyeros, los cua/les cons-
íruyen, según sus diseños, varios, 
adornos que están muy de moda en-
tre las elegantes de París. 
E l artista o.ue nrovee de tan lú-
gubres dibujos a los joyeros vive en 
un puobilecillo de los ailrcdednres de 
París y tiene una porción de jaulas 
donde guarda gatos, ratones y otros 
animailes y los deja tranquilamente 
morirse de hambre. 
Eil artista uormanece insensible al 
estertor de la agonía de sus ham-
brientas víctimas, cuyas horribles y 
fantásticas actitudes l e sirven de 
modeilo. 
Se cae del t r en , 
U n s o l d a d o á r a v e -
MADRID, 17.—En el Cauro d e la 
Plata fué hallado en la madrugada 
de ayer gnaveanente herido el sol 
ddo Teodioiro Mínguiieiz Román, a,o 
vemtiidos años , maituinal de AlcáztM 
•tte San Juan, aíe&fes aü rogiiiji"iiio 
de Ca.l a ira v a. 
P o r kis .aveinigU'aiciloneis ipiraetica-
días p o r la Guardia civil paire ce ser 
q u e cll catado soldado salió e n [a 
noche de ayeir enii el wen certo lie 
Guad'alajiama y que, ge debió o a e r 
de la piatafarma donde iba a l a 
v ía , npi sijeaidh emaooif'/"ado basta 
las cuatro de l a madirugada hasta 
©1 momemito ein que p a s a T ú a i a ha-
cer el recorrido do la l ínea los 
guardas die la Compañía , los que 
le Urasladaron a l Gabinete Méd.i-
tío de la estación del Mediodía, 
doiiidie se le prestó asisteucúa. 
E n Versa l les 
u n c e -
V E R S A L L E S . — H o y , en la Maim-
factuiia Naciioinal de Sevtres, l ia to-
nillo lugiar la iriia,Liguirac¡ón de la 
Exposición de eorámioa, en lu cu<al 
se püeejgaiía/n'' las -ohi-as del cera-
mista cvapañol señor Diiiri. 
L a c/:-ircüiioníila eistuvo iphwikl'i'da 
pGir el señor Paul León, director 
getniciral de1 Redlas A'ntcs, y el emba-
jador de E s p a ñ a en F'Mh m$m 
Quifiomes de LecNn, estuvo r<-p.-o-
schtádio por el primor secretario de, 
8a Emába |ada . 
E n el kiosco de Mapmuel Llano, 
plaza de P i y Margall, esquina 
Atalraz'asuas, se vende «El Faro de 
Vigtm, «La Voz de Galicia», «El Co-
¡rn-eircio», de Gdjón, y «La Voz de 
Aragón». 
( m i l 
Ea la Sucursal ( H e r n á n C o r t é s , 
número 6), se hacen exclusiva-
mente. P r é s t a m o s hipotecario* y 
Cuentas de c réd i to , con garan-
tía de fincas; í dem de valores, 
sin l imi tación de cantidad. Con 
garantía personal hasta doe m i l 
pesetas. 
En la Central (Tan t ín , n ú m e r o 
1), »e hacen p r é s t a m o s de ropas, 
alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta mi l pesetas, mayor i n t e r é s 
que en las d e m á s Cajas locales. 
Los intereses son abonados ee-
fflestralmente: en ju l io y en 
enero. 
H O R A S D E O F I C I N A 
«l« nueve a una, y por la tarde, 
H« tres a cinco. 
P a r a pasar e l r a t o . 
N o t a s c u r i o s a s y r e -
l a t i v a m e n t e a m e -
n a s . 
^ gultamra la invén/ta-ron lo« 
^"Vos efer España, por tanto este 
^titiuanenito mús ico es purameme 
^ a ñ o i . 
«oerca dio su Lnvencrón SÜMI m u -
p i s las tradicimiids que s e cueav 
m He aquí una: 
oefiéaaiici,(j un ciiiniiiwiiaid^ c-i .VÍ'O-
fi'Stejaii' a una de s u s mujeres, 
^ a a i x ó uuiia zamhna en sin honor, 
Pero uno die sus amligios presentóse. 
*M 'ia fiesta cpai uitaa. cñímx como 
MADRID - S A N T A N D E R 
Tiene el gusto de comunicar a en 
dástingnida clientela que del 15 al 
20 de mayo, abrirá sus salones cea 
aína espléndida ooiección de vesti-
dos y abrigos, y una lujosa colec-
ción dé tirajes de moche, y come el 
año pasado los precios serán die ü-
quWfición. 
H E R N A N C O R T E S , 2, P R A L . 
IBBSSSBHUü.'Wi i^m^'vssssissssnuifí'^'1!^ 
EQ T a r r a g o n a . 
U n C o n g r e s o d e t o -
n e l e r o s . 
T A R i u a i X A . ¡ 7 . Mía mmga-
rmio sus tareas el: Congreso (le Ifi 
Federación Na^'ionail de Toneleros 
de Espafia- 4sistép ddegados le 
Barcelona, Valiencia, Pasajes, Vi -
naroz. Reirs, Torredaii'barra, .Be-
nicarió, Tortos^i y Villafranea dei 
Panadés . 
VA primer acuerdo del Coai.g'reso | 
ha sido lotegrafiar al presidente 
del Gobierno y al niini.^ro de Gra-
cia y Justicia sinplicardo una am-
plia, amnis t ía para los penados. 
S'uspeniiiidas por orden gnberna-
liva ias sesiones de m a ñ a n a , el 
Congreso contini iará sus tareas el 
miércoles. 
m l 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consulía de n a ¡2 (Sanatorio ael 
Doctor Madraeo);de ía a í y de 4 <x 5, 
Wad'Rás,5-Teléfono 11-7*. 
A B O G A D O 
Procurador de lo* Tiibunalfl*. 
V E L A S C O , 11.—SANTANDER 
Desagradab le sorpresa . 
S e s u p r i m e e l v i n o . 
PARIS .—Eos parroquktnos de íbtS 
tt?esitauriaaiiti0s quie expeaiden cuhieir-
tos se hoín- éncontirado boy coii una 
sorpresa desagradable. A purlir de 
hjpy queda sup'rimidio el vino cu di-
chos cubientos. E l Sünd.icaio ^ " i i e -
ral de la industiriia Hotelera y del 
Comercio do Bebidas lia lomado lia 
decis ión que de aquí en adelauibe el 
vinio se cobre aiparte cu tt.dcs los 
cnbiicíntois a precdó fijó; 
tad, con 'eG iron.o úr E p a ñ a , la dis-
tiiíig-uida señara, viuda de Four-
neau, diapuao que se celebrase con 
una fiesta íntima, para 'los cMontes 
y amigns, la bendlición de la i)an-
dera er-ipañola que ha de tnrtear en 
lo sucesivo sobne idl tejado del Ho-
tel Contineutial. 
Eí aícto fué smeillioi y simpá'ico. 
Beuil.ijo l a enseñ.a de la patatia el 
virtuoso páni'oco de la H-mniiia 
don Franoiscp GuMéril;,z Lazaga, 
eiendo madrina de l a cerpinonia i a 
encantiadcoia señicirita Paquita Fouf-
neau. 
Después del adío se c el obró la 
íieata. «n los lujosos" salives del 
hotel. 
Viajes. 
E n el ráijuido del Norie, y c o n ob-
jeto de pasar unos días al huS > de 
su hijo, el iilustrado doctor e n ¡Me-
dicniu don Luis, sa l ió ayer paro 
Maidmid iníealiro p 'ar t l cuhM- y que-
rido amigo doji J u i i n ( i a i cía. 
« * » 
Aicabamos de rfetíibir a precios ba-
ratísimos las últimas novedades en 
bisutería, juguetes, cristalería, vaji-
llas porcelana y uu .uran surtido en 
artículos para regado. «La Ib'aüza-
ci()ir>, Kibera. 11. 
-
_ i c a s . 
Confortada con los Santos .Sacra-
mentos hg, dejado de existir en esta | riores, señor Soixíenave, ha retirado 
L a importación de patatas. 
R I O J A N E I R O . — E l Consejo de 
Defensa A,grícala ha tomado el acuer-
do de mantener la prohibición de 
imuortar paiatas de procedencia 
poiiuguefsa y esipañola. 
Divergencias desaparecidas. 
A S U N C I O N . — La,s diversencias 
oue exi&tía.u entre los miembros del 
Gobierno paraguayo han dfesáiparéei-
do, siiendo onlladas todas las diíicul-
tades que amenazaban con una cri-
sis ministerial!. 
Ell ministro de Relaciones Exte-
F U N D A D O E N 1857 
y 
j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1873 
Cap i t a l : 1U.000.000 de peseta* 
DeBembolsado: 2.500.000 pis. 
Reaervas: 5.450.000 peseta». 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
F i l ia l : B A N C O D E TORRE-
L A V E G A , Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda oíase de opera-
ciones de Banca. 
C A J A D E A H O R R O S : Dis-
ponible á la vista, 3 por 100 
anua-l, sin l imitación de can-
t idad, acumulándose los in-
tereses seraestralraente, en 
fin de junio y diciembre de 
cada año . 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
sojetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobac ión 
por loa interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
1» o re sen t ec ión de 1«» P«* 
nmrd/>« 
ciudad Ja bondadosa señora doña 
Hermenegilda Frías Martínez. 
L a difunta señora, est imadísima 
por ¡as exquisitas virtudes que po-
seía, contaba en nuestra capital con 
numerosísi inas amistades y s impatías , 
que sentirán profundamente su fa-. 
lleckniento. 
Doña Hermenegilda Frías practicó 
con extraordinaria perseverancia la 
caridad y las virtudes cristiaua-s n í a s 
hermosas, sembrando grandes bene-
ficios. 
Piadosaanente pensando, eJ alma 
de la caritativa y. amabil ís ima seño-
ra habrá encontrado el premio que 
guarda el Altísimo para los escogi-
dos. 
Descanse en paz. 
A su desconsoiiado esposo don Ni-
canor López Mendive, particular y 
estimado amigo nuestro; hijos don 
Felipe, prestigioso comerciante y 
querido amigo nuestro; don José y 
doña Fernanda ; hijos políticos y dé-
m á s familia enviamos 'nuestro pésa-
me sincero. 
la dimisión, que tenía presentada. 
De regreso. 
B U E N O S AIRES.-Despuós de una 
breve permanencia en esta capital, 
ha regresado a L a P a / el ministro 
de Balivia en el Quirinal, doctor J o . 
«é Paravicini. 
Se restablece el orden. 
L A PAZ.—Se ha restabilecido el 
orden eu todo el país. E l Qohiertiü 
ha levantado el estado de sitio en 
todas la.s ciudades donde se habífi 
adoptado dicha medida. -« 
CARLOS R. CABELLO 
Nctse, lafirinidKdM y eirogls di la Eijs?. 
( « I N S C O L O f t l A ) 
MEDICINA INTERNA 
De is a 13, Sanatorio del Dr. Madrateo-, 
| De as 114 a a, Cañedio, 1, a.0-Te}. 157Q 
«Excepto lo» día-i festivo». 
U n a E x p o s i c i ó n 
L a c o c a í n a 
U n a j o v e n c o n s í n -
t o m a s d e i n t o x i c a -
c i ó n . 
ftA'ífÍEi ONA, 17.—So ¡ui dado 
ou-eirla al .Inzuido' est̂ eGiail epiie 
instxwe sumiado por Iráílr-o elan-
J.esiiiií) 1I0 cocaíná, ,1o jiaber in-
gresado en el Hospital do la San-
ta Cruz, con s íntomas de in lox i -
c a d ó n , la joven Flora Torres Mar-
tínez. 
í a Policía 1.a 0 Con-
rado Ferrando, deipemiieiiite de una 
farmacia, en poder del cual fue-
ron hallados cinco frascos de co-
ca ína y unos paqiLetitos que se 
supoee contienen sustancias tóxi-
cas y Cfue han sido enviados para 
su aná'lisis al Laboratorio Módico 
Le ia í . Conrado cfiiedo detenido. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consuma de s a s 
B U R G O S , 1, S B l t Ü K D O 
En í a cor te . 
p a r u n s e r e n o . 
M A D R I D , 17.— Antonio García/ 
García, de cuarenta y nueve años,' 
sereno del comercio, con eí niimoriv 
525, de la demarcación de la callo 
de Francos Rodríguez, se encontró 
el donmigo con Guillermo Gaix-ía/ 
Bergueño, entablando discusión liapn 
tivada por antiguos resentimientos! 
de intereses. 
De ila disputa pasaron a los insul-
tos, por negarse Guillermo rotunda-
mente a rea.'lizar ciertos pagos por 
trabajo'S que le había becho el sere-
no, y ambos se acometieron, y, se-
gún dice el sereno, Guillermo G a r -
cía empezó a tirarle piedras, y él, 
con el propósito de amedrentarle, 
hizo cuatro disparos. 
Uno de los tiras fué a b&né en' M A D R I D , ] 7 . - E n la Casa de ?a 
Montaña ge lia inaugurado una Ex- mí,no a Guillermo García, quiea 
posición de obras de noveles ar t i s - I fll<5 asistido en 'la Casa de Socorro 
tas 
nmneaois 
osicion ue onras ae uove,!es a r t i s - I "•iS-a-""" ia v««»« 
as anonlañeses. asistiendo al atóto correspondiente, apreciándose su es 
uinerosas v distinguidas personas, i t^]o (lp ta-onóstico reservado. 
Eil s e r e n o q u e d ó d e t e n i d o . 
^La m a t ó el c r i ado? 
U n a m u j e r a s e s i -
n a d a , 
HAHCRT/O'NA, 17.—En la Jofr 
Natalicio. 
En. Cju'alniada, doi'.de reside, ha 
diaido a luz felizmeirte, un hermoso 
niñÁ) la cMetiiiiigiuklia señora d ña 
Canidielas RodVa'guez, biija de nues-
tijo querido amigo eil corredor J:e 
«sita plaza, dan' Evairistlo R. de Be 
diia. 
• • i 
Bendición de una bandera. 
P a r a soilenmizar la c 'i 'br;iieióii 
de las bodas de plata, de Su ftifajies. 
Q - r 
H o y , m í é r c o l e s . - G r a n M o d a 
e v e 
^ g n í f i c a s u p e r p r o d u c c i ó n M e t r o G a l d w y n , (ie g r a n in te^ 
íí'8 y em()ci()n, i n t e r p r e t a d a p o r l a g e n t i l í s i f t n a V I O L A 
^ N A , s e c u n d a d a p o r M o n t e B l u e y Lew C o d y . 
fe L a h i j a d e l n u e v o r i c o , 
J ^ e d i a d r a m á t i c a , i n t e r p r e t a d a p o r l a b e l l a e s t r e l l a ale-
maTm L E E P A Ü R Y . 
Tabletas " 
é 
cuyo embalaje original va provisto de la fajita 
encarnadaydelamscnpción:ftFabricadónespecial 
para España." Date además fricciones con la 
acreditada fricción aniirreumáíica " ^ W A " de 
y sentirás alivio inmediato. 
entre otros, loS sefiores Torres Que-
vedo, Ricardo León, Ovejero, Váz-
quez Díaz, Concha Espina y muebas 
damas. 
Presentan obras de pintura, muy 
interesantes, José Cobo Barquera, 
Luis Gutiérrez .Solíana, José Maor-
túa, César Pedrero y R. Ruiz Ceba-
llcs,. y •muy •notables de escultu-rA, -
Gregorio Helzeil y José Villalobos, v 1tu,ra C'R Policía han faril i lado C 
alguno* dibujos,' Cobo Barquera y i ta nnolie la siuuif-nte lióla: 
Ruiz CebaJlo». «Eil jefe áe la línea de la Guar 
L a Exposición permanecerá abier- ¡ día civil di! BadaloiKl COJJiunica 
ta-.todo el presente mes. j^u-e, a las rai^ve y cuarenta y n a -
co de hoiy aipai-eció a^esinatla en 
su domicilio, del pu'Bhlo de Tia-
nn, una ümi&c llamada Concep-
ción Mar tord l , de feneillía y dos 
años , ciuyo marido se encuentra 
LHispi'le die dic' pueblo. 
Ha (:lp:sa.|)a:re( !o el criado, Pa-
blo mercader, tí1 veintinueve años , 
soltero, de esta:ara regular, muy 
gnteso, y al m> se supone autor 
del deílilo de que se habla^ ^ue 
debió ser con:!0''do a las veinti-
a ia t ro iioras ;.:-jxi'inamente de 
ayer, por causas probables de vio-
lación y robo.» 
y 
Despedida de Valeriano León. 
L e U>s éxitos m á s grandes y se-
ña lados del teatro Peiredia, lia e'.úo 
esto obtenido per eü. inmenso pri-
mer aotor cómico' Va.!eria,no Leó|i 
ieín la ¡ací/u.al teffKpWíád'ft. v 
E l simjpáptiiic'o y gr-an artista ua-
con.qiuistado pileivamente al ])úb!.icr' 
do Sanjíiaiiidier y, siegún ki ex pre-
nsión vulgar, se le ba mcíido en el 
1JÜ;LÍ-IÍJIIK>. 
Anoche, con m o i i v u de s u despe-
dida pude» ver, como ya lo bahía 
observado lantes, el s i n c e r o cniu-
s d a s m o del público que se de^ho.uló 
jQi<taralm,e.nití9i, acLaaiuvudolie; cuino 
rey y s e ñ o r de la r i s a , a n t e s , eu, y 
tt'efepui'éja- dje ¡La r e p i r e f i a i D t a c i ó n de 
xEi último nidítp»"). 
Valérlia.no Leán- t u v o q u e dirigir 
la piaihdnra al público y prometerle 
que vwnidn'a oí ¡ ir lo ptróxinip-. 
N O T I C I A S D E 
Noticias do la zana francesa. 
L A H A C I I E , 17.—Después de pre* 
sidoir la Cotiuflaneaucáia; iio".,t¡eaíricrina 
celebradia ea Ajrgielii'a, hm rcgrc-smlo 
a Rabait di resiildjomte geaicrr.a-l, 
M. Qtieeg, quien; fué cuampiimenktilo 
Aurcira Redondo, y los denuís ari ¡ p o r las autoiridadies. 
íiistais de lia d'anpañía, también fue-
ron apii.audidís u nos. 
S U C U R S A L E S . 
Alar del Rey. Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
lo, Laredo, L a Bañeza, León 
Llanes, Ponferrada. Potos, Ra-
males, Reinosa, Saiamanca, San-
toña, Sahagún y Torrelavega. 
Oapi ta l : 15.000.000 de petet s 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas 
Fondo reserva: 11.750.000 ptas. 
Caja de Ahorro* (a la viste 3 po? 
100, con Hquidacionea aeraestrale» 
de interesea ain l imi tac ión d« 
cantidadA 
Queiit-as corrientea y de depóai-
toe, con intereses 2, 2 y medio 
3 y 3 y medio por 100. 
OTÉ ditos de cuenta corriente ao 
bre valorea y personalea. 
Giroa, Cartas de c r éd i to , Dea-
cuentos y negoeiac ione» d^ le-
tras, docanier.tarias o simplea 
Aceptaciones , Durnioáliacioneo , 
P r é s t a m o s sobre mercade r í aa em 
d e p ó s i t o , trá-naito, e t . Negocia-
ción de monedaa extranjeras. 
Afianzamiento d e cambio de l a í 
snismae. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y convers ione». 
Oajaa de seguridad para partdcu-
lares. Qperaciones en todas l a i 
Bolsas, Depós i t o s de valores. 
Di recc ión te legráf ica v t o l e fómcu í 
M E R C A N T I L ' 
ComMniu>aiiidloi su viaje a. través del 
EWürtiectar.ado finaanoés, eí mariscal 
Foch, llegó, en la mañana de ayer, 
•a Rabal- acoirupañado die su éspósa. 
Fué recibido -por el dlelegadio de la 
Resi!idle(nei.a. Vi.siió lais doipci.."(lencías 
Dífieifi.;les y lugares _pintereseoír do. 
la ci'ii-da !, y -fué objieitfo die esponfá-
Ineas miainrí̂ ésitaidío'niéiai de sinipatía. 
Los perickliicasi de la z a n i a france-
s a publitciam un i-osu.men d e l ciclo 
de las («petinacioaiieis españoikrs en 
Kota/nia y "S'elvaJia., y comeTit iam fa-
vorableimente eü étíitéé dje; Isas mis' 
m a s . Dicen que, tan pronto c o m o 
es,té î eéflMtSi- la ouesi ión de l a s 
f mnCHnas del. Protectora do, a m b o s 
EjéroW-ois. emipireindeirán una acción 
coinhiuad.a, que tendrá u n final de-
éasRí̂ ó sobite l a rie3>e:Móri, que en loá 
últimios tipanpós originó tanltos sia-
tirificíos. • 
Parte oficial. 
MADIUD, 17.—Siin novediád en I« 
zona, del ^oitfictoínáld©: 
P U N T O S D E V E N T A E N M A D R I D 
Kiosco de aEl Debate», call& 
de Alcalá, 
Idem de Las Calatravas, Id. Id, 
Idem de cdEl Imparcial», id. Id. 
Idem frente al Banco Español 
del Río de la Plata. 
Idem frente ai Teatro Alkázar, 
Idem frente a Apolo. 
A R O X I V . - P A e i N A CUAiTRO EL PUEBLO CANTABRO 
Orne 
1 8 D E M A Y O D E 1^1 oE 
/ 
Información deportiva. 
D e t a l l e s d e l a p r u e b a c i c l i s t a 
q u e o r g a n i z a V i c t o r i n o O t e r o . 
E l Real Madrid ganó al equipo escocés Motherwel por 
tres tantos a uno. 
E N S U A N C E S 
Un partido de fútbol. 
El domingo se celeiDró el eucuen* 
tro entre éd San M a r t í n de la Arena 
y San J o s é , ambos equipos de esta 
v i l i a , en Jos campos de Ja Ribera. 
EJ encuentro fué interesante, ven-
go Acevedo y aiiĝ a. típLunfancb en el 
díeporte ciciljisrtía, cpie nosotros es 
e r i b ímos con entera lihpa-tad cuan-
do ' motávos teni=ini')s paira ello sin 
nuir-ar que a,l qu-cin'd'o coanipañero 16 
pcdfeünos pasmir nadia.. 
Desde Inegf.) segiuiiremos comen-cÍ€n.do el San M a r t í n por dos tantos 
a, uno y los goles fueron marcados ^ C™M* dje mhsmjú en Cwo-
•como sigue: E l primero Ri'lín del San tabraa coüno basta a q u í y . . . como 
J o s é , no pudiendo evitarle ed guar- podamos. 
dameta del San M a r t í n , aunque h i - ( Conste t a m b i é n que nunca le Te. 
20 un gran esfuerzo para ello, y as í j jg^teaftnofe móiHto a(l.gun(.», irecono-
¡paw el pr imer tiempo^ no v iéndose ^ con ^ aiCcMiíL direc. 
jugadas por ambos equipos. 
E n el segundo tiempo jugaron con 
mucho m á s ahinco los del San Mar-
t í n . A los veinte minutos de juego 
hay un córner del San J o s é que t i r a 
el extremo doretha AngeJín, rema-
tando Andrcs y ni ba lón se interna 
en Ja i-ed, sin pódenlo evitar Cieza 
por i r muy bien colocado. 
V.n este tiempo se ven buenas j u -
gada*; por ¡unbos equipos, busvando 
Jos úkta el devsempate. A .los t re in ta 
y cinco minutos, d delantero centro 
del San Mar t í n coge el ba lón y do 
un . chut raso y cmzado lo coloca en 
Ja r r d . 
Así t e r m i n ó el cncuentrn, distin-
gn i f ' ndn^ por pa.rée dol San J o s é : 
Cipiza, HiJín, F. Ingeilmo, Vaquero y 
Albor to , Jos d e m á s cumplieron. 
De parte d d San M a r t í n : Tres-
gallo, Florencio, A n d r é s , Manuz Ro-
nxuaildo y T i t i , los demá.s cumplieron. 
L a ailineación fué la siguiente: 
San J»sé .—Cieza ; Requivila, Va-
ourro ¡ C'ajrhpa (J.), Oreja, A z c á r a t e ; 
Rub ín , O r e ñ a , Ingelmo, Césa r A l -
berto. 
San M a r t á n . — T r e s g a l l o ; Manuz, 
Fuente ; Ser.upio, j e s ú s , A n d r é s ; 
Campa -(R..), Ramualldo, F lorencáo , 
T i t i , Angdlín. 
E l eorresDonsal. 
c i ó n píropfr»9eó el •oiclismo m l a 
Montiaña y die la. o rgan i zoc ión de 
l a grSn prueba «Vuelta a C!i"la-
bfria» fuimos die los pr'nnero^ justa 
y razanahle/mejinto en elog-ií'nia. 
Pecoi'día.mn.s ^ ¿ « ^ 1 1 nnn gran 
prueba que tuvo t.i'nnsf4 iidi ucia^ 
paité, pi crcitísjí'fD! en la Mon-tañn y 
iquio' fué orga.niza'l.;) pór « S p i ñ a 
S^ldavai) y W. PUEBLO CAN-
TANBRO, pnrti'.oi'panrlo teñí olla no 
ispJiO ío»9 (oascís)) narionriV^?, stiiíÜ 
kimb'f'in ailg-innas y buenos firrims 
exitiraarijenas. No diiig>a.>iY-e rliol éxito 
lailoanzado p o r los dos p^r'-ó !jQo3 
organizadorr^. ¡FUP slgq grandi;! 
Por hoy ruaidia m á s , aiurgo Ace 
vedo. 
L A P 1 Z E . 
C I C L I S M O 
E l Gran Premio Otero. 
Como ruiín'ar puli.líilcábajnos e n 
m.lujestr'o n'únieix> d e l c t o i n i n g o lh n b -
fiksíía die una. impor tante c a T r o r a que 
cirg^inizaba VwtorLno Otero. Dicha 
í rotre ia p ó d e n o s loanfitrmarla hoy 
por haber recibid)) una atenta carta 
del organizador, donde nos envía 
todos, las detalles ipa ira su pub'ica-
•ción diell «Gróiin Pir/eonii/o V. Otero 
1957». 1 • 
' A d ^ p ^ ...pt^fft j ,if)c^ iiayj ta, n „ Iq. 
prueba y nos a s i g m el puesto d« 
juíez dte oainrern, puesto que aicep. 
teanos gaist'osos y m á s ibratándose 
de ¡c^Laborar an mn éxi to daplortivo 
y de ayudlair a uai amigo part icular . 
i Quieídb, pues, aeeiptado el cargo 
conüanüdio paira dicha iprueba y pa-
eemois a dacir algo de ella. 
, E l «Gnan Premio V. Otero*» se co-
rrieírá el dio. 29 de nxayo, sobne mn 
í e c a r r i d o de 110 k iücmet ros p a m 
láís csaitegiarfas segunda, tercera y 
neófiltos, siendo los derechos de iíis-
óripicáón l¡?s aiigiuiein'tns: Para ií s de 
Iseg'undia 1,50 peeetals; pana le-rce-
iras, 1 peseta, y 0,50 para neófitos 
y ipriitucipiantes. 
'Será ob l igac ión de todo corredor 
(prcsentair l a lioe1^oila de l a U . V. E. 
¡par ,ouyo regia/mlelnto « e i 'egirá d i -
cha prudba. 
Pcnríi esita aarrera, la p r imera de 
giran impontia/nida de esta teanpora-
•fca, bay reservado u n g ran lote de 
impontairttes premios que espenamos 
esham. dl'laputadois .por todos les co-
rrediores die las d i is ' intes c a t e g o r í a s 
ya que1 la ooaisión es propicia paira 
ello y a d e m á s s e r v i r á para que los 
vícjicféi y muetvos eLemeinitos v a y a n 
d á n d o s e a conocer 
- Es ia pruej>a. s e r á regional y el r ? . 
coi'r;id!o isisrá. el "siguiente: 
TcfrwellaA-egia, Pumte San Migue l , 
Cahezón die 1.a Salí, Valle d e Ca-
Ibuémiig'a, Puesitenamea, Pesucs 
(coívtü'ol die 'finin.a de co rmkwes) , 
FH'i» .Vidc-iote dh l a Barqueira. La 
f i e d l a . Comillas, Cóbreces, Nova-
les, O-in-fia, . Sointillana, P-orreda. 
Tornolavega. Haciendo un total 
taproxianíído d e 110 kñlómetirm. . 
Co.rtteslajido a un envío que 
se nos hace. 
Con giran a d m i r a c i ó n • le ímos ayer 
u n o n - v í o que-^eJ'nos baice desdo la 
fcpja (dieportíiva,-, úe («La Atialaya», 
firmado por Aeevedo. cult > .0 inte-
ligente oronista. depnrtivo de dVlm 
d ia r io . •• • 
ÍHce A c e m i o e n s u env ío ( r u é Te 
Ihemws pisado unía i 1 ¡formincián ^fe-
r iod í s t i ca valimdonoi? para • ello d e 
urna amVifiriftadióii i; . ' i n i n u i ' a v entr^ 
varios amiiigo^, diilre.cí.ivns Indos del 
Comité Eogii r n]. 
Claro ei> qu^1 ¡dtibhió ertvío .'c heoip.a 
ff'edcg-ido ronno dP um a*Tjigd, p e o 
Lcincenaime .n 'e ílhrernris que n o nos 
oaiUisó efecto b;t.l.agü-?ño. neja rleis-
preni^n-e e n d'vrlio en.vío cin t a 
i r o n í a y no c o m p r e n d e m o s e] ptir 
q u é suponiieiuflio que niO:SOljros para 
esoribir lo qui?: acertada.,y d'ei-tacer. 
tadiamieinte se tíos ocurre nías v-aíle-
mos de lals enltíreívisitais que con éT 
y otiros nmlgos rpilebraim^s. 
N'o pgtm a c r ee r ! t aá cosa el ami-
(POR TEI.ÉFONQ) 
Fútbol en Madrid. 
MAJORin, 17.—En el parf.'do de 
fútbol juga/tl;) boy cn.'rc el Real 
Madr id y cil equ:^po escocás MoHier-
wel, g a n ó el M a d r i d por 3-1. 
L a «famosa» Liga. 
M A D R I D . 17.—Sabemos que hoy 
han eeJebrado una reun ión vanos de-
logados de Clubs de fútbo.! e s p a ñ o -
les, para t ra ta r de la creación de la 
Liga profesionail. 
Acertía deJ lugar y de los Clubs 
reunidos se g u a r d ó absoluto secre-
to, para iini>edir que los periodistas 
supieíran quienes eran loa delegados 
y lo® Clubs que tuvieron represen-
tac ión en la reun ión . 
A pesar de eso mis consta que- asis. 
tieron él Athi 'ét ic de Madr id , el Ra-
f ipg de Sanlnnder, el Celta de V i -
SÍO, eil Spor t i i ig de Gijón, el Depoi'-
t ivo E s p a ñ o l , de Pjaivelona, y otras 
eintidades de Vailenicin y Sevi'la. 
•No acud ió n ingún representante de 
loa seis Cl'ubs que ostentan el t í t u lo 
de campeones de E s p a ñ a . 
Parece que no se a d o p t ó ninguna 
resolueión, por quererse conocer an-
tes adgunos detalles y la opinión de 
los Clubs campeones. 
Niños de las escuelas de la Real Compañía Asturiana, de Reocín, quo han realizado una s impá t i ca excur-
sión a Covfidonga. (Fotograbado E L P l ' E B L O C A N T A B R O . ) 
E l e t a d o d e i d i e s t r o S . k n s ü o . 
U n m e d i a o r i g i n a l p a r a e n c o n t r a r a u n m é d t c o . - L a s ú l t t r o a s n o t i c i a s f a c i l i t a d a s 
p o r e l d o s t o r S a g o v i a , s o n r e a l m e n t e a l a r m a n t e s . 
R E P O S T E R I A V A R O N A 
Ricos merengues con fresa. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Compañía Trasatlántica. 
Según radiograma recibido en esta 
Caca Oonsignataria del c a p i t á n del 
vapor «Alfonso X I I I » , se encontraba 
navegando el Junes, d í a 16, a 706 mi-
llas de Coruña , esperanidb llegar a 
dicho puerto hoy mici'coles, a medio-
d ía : y deJ c a p i t á n del vapor «Cristó-
bal Colón», que se encontraba na. 
vegando, sin novedad, el lunes a me-
diodía , a 690 millas de Habana. 
E n el puerto. 
A ú l t i m a 'hora de la tarde de 
ayielr .se enco(nít,roha.n en el puerto 
imieA^e baroois meroanlics. 
L a pesca, 
(Lae leanbairicaiolldnics de nuestro 
cabildo hian pescado estos últimois 
d í a s algoina cantidad de sarda, 
vendiiéndlosei fá precios reguJaires. 
T a m b i é n h a entradlo bocarte. 
E l <(S. Giner». 
E l pasado luimes sa l ió del dique 
de Oaamazío ie(l. v«poir tcS. Gineir». 
F u é remolcado por el « J a n r e g u i -
zaD) y él «GuiiOleTmiina». 
E l «San A«n,tonio». 
Ein b r a w e n t r a r á en n.uestro 
puea-to con cal-gia general el vapor 
« S a n Amíonio)). 
E l uPaulita». 
El vatpor «Pámlita*) es esperado 
eíni Santander, con diversas iner, 
oancíajs, procedente de Vigo. 
Radiogramas. 
iSegón ii'adiogra.m.'i.s i w . i . L i d r n 
cata Casa Coi^iiatpriiail, so cncon-
tmha navegaindo, sin nuvexkid, el 
djólmmgio, d i 15 dé l nic.tual, al me-
diodía , el vapor «Alfonso XIII» a 
1.100 mil las de C o r u ñ a , v el vapor 
«<C,riistóba,l Colóim, el s á b a d o , día 
U , al inedüodía. a &;390 miUns de 
Cavuña . 
Situación de los buques de 
esta matricula. 
« M a g d a l e n a R. de Hancíaís en 
• NewpoM. 
'«Fiiaimciiscto Caircía», viaje de 
Bi lbao a Nc'wpcvrt. 
«(:.a.n»iaibir.in,)i. en Tcnihiay.' 
<dvsle!P)>, 'en Aviles. 
«José.-, em viaje d - Ra r ry a Gé-
i iova. 
«Cairokina E. .de Pérey,», en E i l . 
bah. 
«kia i l ia SÍ rk P^raz», en v u i j f de 
Gitanillo sigue muy mal. 
M A D R I D , 17.—(jilaiiicillo sigue m u y 
grave. 
A p r á n e r a hona de la fcáffdé el 
•doctor Sagovia Le renovó el veaida-
je de La herida, mos t i rándose m u y 
pesimáista. 
J u z g ó imptrasciníl ible el hai?.eaic 
l a t r a n s f u s i ó n de l a sangíre y para 
el lo se o í r e o i e r o n inmediiatamon-le 
r i o n i | n g u í n , \&\ banideríill/'e|.'o «El 
Roni», el picador ((Aragojiés» y dos 
ía.mtig'os tlal eispajda, l lamados don 
Frainiciisco del Ríio y don Auspicio 
Liou, ambos de Riela. 
A las seis y mediia de l a tarde "el 
doctor Sogovia p a s ó a s u laborato-
r io pa^a anal izar la sangre de los 
gen e i r a e s amigos qu e se ofireci- r o n 
y a las siete sa l ió diicicndo: 
—He examinado l a sangro de las 
rinen peí:sf.irtos que se- l i an ofrecido 
y no ' me sirve ningiuna. Ivs una, 
aabglpe Ali ja y yo. necesito Sangre 
de un hombre del t ipo I V , qne es la 
preeiisa. M i i m p r e s i ó n es cada vez 
m á s i^aaimista. Yo le encuentro 
peor y me tiene profund'uu.-iMfe 
pneoenpado u n a cofia <juié punco 
trae»- ceiir!|pl,ioac.ion.e.s y es que G'--
taniJll'o n\o espotia. 
interesándcise por el diestro. 
HaiH eiiviiado a preguntar penr eil 
es.tado del diestro la infanta Isabel, 
leil gerueíral Pninio dleí Rivero y el 
embajadiccr de Cuba. 
Táanbién estuvietmn en el S^iiva-
tb r io al saber que s o le iba a . 'vicc .r 
l a tnans fus ión de l a sangre los ma-
ita/dimre^ .Máirquez, E l Gallo, Pablo 
Dakunda, los NiaJcdonaiKis, Lagar t i to , 
Fuentes Rejaraino y &t¡<ú& 
Gitanillo está atento a todo. 
•El tcléfomo del Sanatorio funcio-
fnia dcirÍFí'laínfeniemte lioq^cirlidlo por 
las m u c h í s i m a s personas que PC i n . 
tiercisan par la salud del diestro 
(anag-onés y como se hiaOla silu.iflo 
lein una habibacióni qu.e e s t á fi-ernte 
pjor fronite a l a que Gi tani l lo o cu. 
pa, éste lo oye todo y cuando sien-
te llaimar dice: 
— I g u a l , i g u a l está,, como decía 
vosotros. 
E n busca de un médico. 
A las s ioíé y media de la tarde 
juzgó el doctor Scgbvia de impires-
cindiblie ¡neoosidad hacerle l a tras-
fusión de la sangre. 
Pa ra ello necesitaba a su ayu-
dante el d i c t a r Rupton:. 
Se le b u s c ó por todo M a d r i d con 
g ran uirgiencia y no se le encon t ró . 
Luego so supo que estaba en el 
Rcial Cinenia y a l lá se fué en «su 
buisca. l)?s p ' jr tKiros no le conoc ían 
pero cntiorada l a Empresa d»1! caso 
ideó un modiio muy eficaz'y pronto 
se p r o y e c t ó en la panta l la un lo, 
t a c r o que dec ía : 
—«¿Está a q u í al doctor Rupton? 
Que vaya innnediiatiamente al Sana-
torio.)) 
Inmediaitiaanento se l evan tó le 
u n a de las butacas un caballero 
que sal ió apresui'adamen le. E r a el 
lini^ncsado. 
L a operación. 
L a ' o p e r a c i ó n de la t r ans fus ión de 
l a sangro fué efectuada por el 
doctor Se.govia y su ayudante con 
todia •mintuiciosidad y d u r ó media 
hora. 
Se le inyetatan-on 250 gramos da 
sang^i-e y d e s p u é s ctó la ope rac ión 
q u e d ó m á s tiraaiquilo. 
A pesar de ello el dó-ctor Sogovia 
insiste eai su posimisino. 
De la región asturiana. 
E l P u e b l o C á n t a b r o » e n L l a n e s . 
Rotteirdiam a Par t ió San S t é f ano 
( I t a l i a ) . 
«Alfonso Pérez» , en viaje de Rra-
kie a Rottcrdaan. 
«Peí la Labra)), en viaje de Cardiff 
a .Málaga . 
«Pefía Rocías» , en Sevilla. 
Cargaíido carbón. 
'Cargando c a r b ó n con destino a 
nuestip puerto ee tín'ouentran en 
Gijón tires ba-ncos costeros. 
« 
E x p o s i c i ó n d e p r o t e s t a . 
El prrsiílenle de la Asociación 
de Lábradores del cone^jo /le Lla-
nes, 'omnipliondo el acuerdo loma-
do por esta co-leclividad, en la 
jtinta generaJ celebrada el d ía 24 
de abril último, fonmiila en la ré; 
presentacit'iTT legal qiue ostenta, res-
p e M s a , p^rp enérgica protesta, 
por la ctx:iihi;cla selgmda por el 
exfolienlísiuro Ayninitaimiento en la 
distribución de novillos Sdiñcnita-
les imiportados y reglanientación 
de las paradas deJ concejó. 
El escrito en cmesitión se funda 
en que, sin razón ni motivo que 
lo expl iqw, ni menos lo justifique, 
se ha prescindido en absoluto de 
esta Asociación sindical, que tie-
ne vida Icgail y que pasan de tres-
cientos los socios, a l distribuir los 
novillos iiripo'Ptados de raza Sch-
wyz, olvidándose, voluntaria o in> 
voki:ntariamen'íe, de gue dichas 
reses fueron adquiridas con el di 
ñero de todos los conítribuyentes 
del concejo, mientras se han en-
tregado no'vi l l l i a Sindicatos for-
mados por una docena escasa de 
personas y antes de ser registra-
dos en el Gobierno c i v i l ; que en 
el ar t ículo 22 del Reglamento de 
Paradas munic¡pales, que rige pa-
ra los Sindicatos católicos, se es-
tablecen dos cuotas de cubrición, 
una imra los asociados a los Sin-
dicatos dichos, y otras para los 
que no lo sean, habiéndose fijado 
la primera en cuatro pesetas, y 
la segunda en ocho; es decir, que 
ios. vecinos de un mismo término 
inunicipal, que conlribuyen al íe-
vaBtauuento de las cargas públi-
cas, en proporción a sus medios 
Boopómicos , se encuentran clasi-
ficados en castas y sin derecha ¿1 
gozar de los beneficios de deter-
minados bienes de ca rác te r pro-
comunal en igualdad de condicio-
nes: que es absurdo que se pre-
tenda imponer violenta y sis-temá-
ticaimente en todo d concejo de 
Llanes sementailes de raza Schwyz, 
fjués en este término existen en 
número grande de vacas holande-
sas, por ser la industria lechera 
P A R A D E L L 
E f i c a z , i n o f e n s i v o , s u a v e , 
*-
D e s t r u y e e l b e l l o h a s t a l a r a í z . 
P í d a s e en per fumer ías y d rogue r í a s . 
Deposito g e n e r a l : l mil DSli i l i i n o , S. n . - S s n í o i i i l e r 
una de las pocas establecidas en 
la comarca y - sabido es que las 
vacas de esta última raza produ-
con mucha m á s cantidr/l de leche 
que la suiza, y qué es ilegal que 
en las paradas intervenidas para 
el servicio público se obliga a te-
ner sementales de raza, pura' Sch-
wyz, según preceptúa el ar t ículo 
6 de la Ordenanza, porque dicho 
precepto limita el derecho de pro-
piedad reconocido én el art ículo 
348 del Código civil y la Real or-
den de 12 de enero de 1926, que 
faculta únicamente al ingeniero 
jefe del servicio agronómico para 
determinar lo relativo a la clase 
de raza que más conviene en las 
disfintas comaircas, por lo que U 
Alcaldía ni el inspector municipal 
de Higiene Pecuaria tiow.n a t r i -
bucio.íies legalies para decidir la 
clase o raza de toros reproducto-
res que el particular ha de tener 
en su parada para el servicio pu-
blico. 
El escrito, del que extractamos 
lo que anleoede, termina supli-
cando a- la Excma. Corporación 
que en lo sucesivo tenga presente, 
para la distr ibución de sementa-
les adquiridos con fondos públi-
cos, a este Asociación de Labra-
dores y modifique los Hcglamen-
tos y Ordenanzas aludidos, esta-
bleciendo un sólo precio de cubri-
ción para todos los vecinos del 
término municipal, sean o no aso-
ciados, y permitiendo, como es 
natural que tienen que permitir , 
los sementales de raza holandesa 
o de cuailquiera otra, siendo pu-
ras. 
D e e x c u r s i ó n . 
Acompañadas de sus proíesoras 
las religiosas Terciarias de San 
Francisco de Asís, han salido es-
ta m a ñ a n a , en el tren de las 7,45, 
las ailumnas del Colegio de la Di-
vina Pastora, de excursión a Co-
loimbres. 
Deapu^s de oir misa en la igle-
sia parroquial de . aquella villa: 
las excursonistas se t r as ladarán a 
la hermosa playa de La Franca, 
donde comerán y pasa rán un d ía 
agradaible, entretenidas en los jue-
gos infantiles, propios ríe su teai-
prana edad. 
£"> honor d e S a n t a R i t a . 
En la caipilla de los PP. Agusti-
nos, de esta villa, viene celebrán-
dose un novenario que la Asocia-
ción de Sa^ta^Hita de Casia v 
Santa Clara de .\1 o mi o la Ico dedica 
amialmienle a la abogada de im-
posibfes, Sania Rita de Casia. 
Ell próximo día 22, fecha de sn 
festividad, después de la misa so-
leume y de la bendición de las 
1 0 . 1 ^ . ^ nmanizará la pnvr?sión; 
lh I ÍKMiegltico de la Sania está 
Sociedad de M e n é n d e z y p J 
P o r e l a l m a d e l g r é 
p o l í g r a f o . 
Con nnoitiivo de celebra use i^ , , 
m , ' 19 die miayo, el X V I I uiiivei 
iri'o diel failleaiimienito de don 
iQSflájrtiO Meméruclez y Pelayo, es^l 
cdieldiaid «suipltca • a sus socins fM 
o, l a mieia que en sufragio (léll 
m a djel gimn ¡polígrafo se ceiebs 
idiicho d ía , a. las nueve de la mij 
i m , en l a iig-lesia pairroquial 
Francisco. s1 
E j 





e ha <• 
IP cari i!' 
En la iglesia de la Anuncia. K 
ción- E I t % 1 
Niovena a Malría A u x i l i a d ^ 
NunMerasísimos devotos y cof^ 
de l a Virg'eín. Sa.n,tíaiiina bajo 




Criistiauos l l f n a n -tiodos los días; ^rosa 
sanifo templo para «reii:il.rl.i .) \n KV.̂ y 
iiiidniaje de su af!Élc!tr> y íijial ^ 
diión on I m solemnfsimos ct 
cfue aillí celleüira.n. 
Las ?iiinpaíía.s que ]<>s Paidre?,] ifcei'a.no 
1 cskiJl|r>s cuent.ainí en nuestra (Jf| 
doradle su bcaiemér i to QipoistO-lai 
Me cyjnocido, y l a creoiente 
leooiión. que las alma? flicivotas a ai*' f* 
i¡m por la. ytogen d1?! v^ncT? is fórv 
Don Btasco coaiitirlbnyen ol esp) 
doir de eslkí nw^enario. 
Ocuipa Qa saignadia. cá t ed ra el 
v'erenido Badcre A l Í F e d i o Sánirt 
redontonista, que con pailabra 
y ' r foci i 'Cin'ri piüñe de reüiiw1 las 
rilas de Mtt-ría, ml^tfc'ánjjlola d 
i;i,ral)ado miodelo d » saiMitidad, co 
Riedftíia y Mái;ltre Timesitira, ocinj| 
r r e de David, sáempT? fu^rtic, | 
táíídoniofi a acud1.T a M a r í a cni j i 
trais tiribuJaeionies. 
La, pa/rte musioal d í i T C a OÜÍ^ n,as, 
de l a masa corad die a.n-.tiguos al; 
nios, con oicottn;pa.ñQni.iento d« 
quiastia, liaitlflrpfretando Isas dm 











tes piezas musidales ccin. l a jusi ri¿ad o 
y buen guiíito que en todas <-.ca< ísica 
nes b-an dado pruebas, forma! egre iii 
un exceleinte conjunto artístico, 
E l p r ó x i m o domingo tcrraini 
esta soliemme novena con la tr 
cionail pmcicieisión que recorrerá 
[pr ínoipal las v í í a s d ^ nuestra firni< 
dad, dandb as í . digno remato a 
tos actos. 
Padres Redentoristas. 
.1 lleves Eaiharíatnicos.—Ma ñama 
las seis y media y ocho y mil 
(•'HiMUi-io-ncfi g e n e r a J o s d e .e^.a p foras 'y 
diosa. Asoclaicfión. 
Quiero sufr ir , ;oh .Tc?ns do 
c c m i m i á n del juevíe.s! Mi cora: 
late don violencia desconocida 
o i r el t imbre d iv ino de es ta í 
hiráis que me hacen estremecer 
eianta a l eg r í a . Quiero sufnr papán 
snt.;^fa:ocr pior miis pasadais 
Ipas... QuUeiro suf)rir en accióíi 
gracias por tantos beneficios... 
las almas qiue1 rechazan el dolo^ 
ip ?r tantos pobrecitos que r íen y 
divietrt.efn a l bón-d© del abisra 
Quiero suf r i r pa,ra comprar tu 1» 
moso cielo. Qutero 'sufrir, pero 
T i no más . . .» por parecermp a 
lamor m í o C»rucific.adio', p-oirqwc 
iamo con 'amor en t i rañablc , airíio' 
so y eternlo... Quiero que me cr 
fiques a t u lado, que me reniacb 
idn el dolor porque tengo hambre 
¡Las dulzuras y caricias que man 
de tu Qruz. 
X. X 
No vacile en anunciarse. Si «"> 
negocios prosperan, para que n' 
decaigan ; si declinan, para qu* 
vuelvan a su primitivo espi^ 
dor. E l éxito de la pro 
•«•á »n In nfmctnnri* 
Todos los sábados 
L E A U / T E D 
PÁGINA 
C I N d M A T o e C 
o t 
E L P U E B L O CÁNTABf i 
encargado el r^vereindo Padre Be ^.pu 
jaimín Mallo. 
D í a d e a s u e t o . 
Hoy, 17, en comnemoración 
Jas bodas de plata de la coro. 
v\(>n de miestro Monarca, e l j 
don Alfonso X I I I , los .empl^ 
en las oficinas públicas y Baflf 
locailes guaixlam fiefita, oade^ 
'la enseria nacional en la Casa 
sistorial, Colegio de «La 
ción», cuiutei de la Guardia om 
y Bsaúialas nacionales. , 
Llanes, 17 de mayo de 193| 
•fonso 
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INFORMACION DE LA 
E j e m p l o d i g n o d e a l a b a n z a . 
(Notas de la R e d a c c i ó n . ) 
i ¡j {odos los pueblos montafle-
han catebrado las bodas de 
tod$ \<\ coronación del Hey con 
;[';,> hiwniíács y sencillas, en 
l ha deistaoado la nota sentidi 
cario0 y de aciihesión inque-
riiíre todos los adiós or^nr.iza-
j en los pueblos nionteñeses pa-
npe norar d feliciskno acon-
Eiftntó, meiieoe una sincera 
¡ibanza, el rasgo ai1.niira.ble de la 
[terosa Casa SoiWay, de Barre-
gjj^erdieii'do les tra.ba.irs pa-
pe los obreros compartieran 
;i.;.;iifestaciornea p o d a r e s en 
nenaje a nuestro an'adHimo 
lB¡?.no, ailmiT-ador de nuestra 
É n d a , a la que lia concednlo 
Mis i-es preferencias. 
H señor diracitor, don Egido 
m&e, uno de los enamorados 
fervientes de la Montaña, en 
que ha sembrado no pocos be-
líicios, a pesar de su condición 
extranjero, ha querido rendir 
[ esa maniera el tributo de su 
admiración y de su cariño a 'a 
Monarcpuía española, M.-tMÍiando 
ios trajines de sus füibriCas y dan-
do a sus obreros m día de "Bes-
caí is: o. 
Este hecho plai-silrle y digno de 
•los más calwc^ois a^ilavsn's, ^iie 
implica el respeto profundo a 'a 
Monarquía, sin parar miciUes eji 
los considerables perjuicios que 
supone un día de parailización en 
las gandes industrias, habla elo-
cuentensen te de la caballerosidad 
del señor Waileffe, que en todas 
las ocasiones ha respondido es-
plérdidaiUDeote a cuantos llama-
mientos so te han hecho para se-
cundar las caiimpañas encamina-
das al progreso de la Montaña. 
Sirvan estas breves líneas de 
ef'uisiva felicitacióm al prp.stigioso 
director de la Casíi Solvay, que 
cada día nos da una prurba más 
de sus exquisitas cual'dables, de 
su caballerosidad y do su amor y 
respeto a nuestras leyes y a nues-
tras cosítuiu libres. 
!1 P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l á v e g e . 
mitteraorando el X X V aniversario de la c o r o n a c i ó n del Rey.— 
Irau m a o i f e s t a c i ó n de colgaduras nacionales Z a m o r a , el gran 
lardameta nacional , firma su a d h e s i ó n al Rey en el Palacio 
Municipal de esta ciudad - -Giras noticias. 
TciTcIavega se ha manifestado una estám «más» que entrenados, y esto 
a más entusiasta die su Rey, don es peligroso. 
Zamora en el Ayuntamiento. 
Dc&pu(',s deil l)aniqucte Zamora ma-
nifestó sus deseos de firmar en los 
pliegos de adhesión al Rey. 
Ricardo Zamora firmó, depositan-
do a la vez unas pesetas para la 
Ciudad Universitaria; lo' mismo hi-
cieron Portas, Romero, González y 
Ayuso. 
don Román Gutiérrez, y fueron pa-
drinos la bellísima y muy simpática 
sefiorita Terina García Novoa y don 
Alfonso Gutiérrez. 
Reciba el joven matrimonio nues-
tra enhorabuena. 
Q A R D E A L I 
ABOGADO 
Reanuda su cons.ufrta diaria en su 
domicilio,. Plaza Mayor, número 8. 
T O R R E L A V E G A 
De sociedad. 
Hemos tenido efl gusto de saludar 
en esta ciudad a nuestros particuila-
res amigos don Antonio Fernándev: 
Navamuel, director de la Sucursal 
del Banco Mercantil en Ponfcrada, 
y a su hermano don Mátías, inteli-
gente empleado de la misma entidad 
en Burgos. 
—De Espinoisa dé los Monteros, re-
gresó efl emito joven don César He-
rrero. 
tfoiiso XII I . 
|)r 'Jo las primeras horas de la 
nî naa de ayer comejizaron a sonar 
pmlws y cohetes anunciando la fes-
vidad oficiml d'til día. L a banda de 
Bacá recorrió las calles tocando 
egre di ama.. 
¡Jaimás hemos visto más colgaduras 
los colores -nacionales en baleó-
os, ventanas y miradores que en 
|ta ocasión ; ello fué como una ma-
feta ión respetuosa y una adhe-
óa firme y leaO hacia eil jefe del Es-
IÍ¡"I, que acaba de celebrar el XXV 
Tívéjwario dfe su Coronación. 
[En los pliegos que hubo en el Pa-
tio numicipail firmaron infinidad de 
|rrelavegue.nses de todas las olasea 
eiiOe?, haciéndolo también muchas 
ôras y señoritas. 
La cantidad recaudada para la 
indad Universitaria ha sido impov-
nte y se cree que durante los días 
icesivos aumentará notablemente, 
friendo con creces la suma preci-
ctKrtespondiente a 0,25 pesetas 




Consulta de lo a 1 y de 3 » • 
Calle Ancha, 4, 1.« 
T O R R E L A V E G A 
En los Campos del M'alcétln. 
Zamora y .sus amigos, acompaña-
dos del secretario de la Gimnástica, 
se trasladaron a los Campos'del Ma-
lecóni pues Ricardo, que ya los co-
nocía, quiso que sus camaradas ad-
mirasen aquella belleza natural. 
Tan pronto como Zamora entró en 
los Campos, cientos de niños que 
estaban preseniciando el partido que 
L o s m á s conocidos, 
los m á s e c o n ó » "MÍOS, 
los mejores , 
por s u c o -
lor p e r m a n e n t e . 
E n papeletas , p a r a 
t e ñ i r en ca l iente y 
en f r ío , en todas las 
d r o g u e r í a s . 
P R I M A V E R A D E 1 9 2 7 
C a l z a d o s d e s u p e r i o r c a l i d a d 
- E L M O D E L O " C A S A C A Y O N 
Prec io fijo T O R R E L A V E G A T e l é f o n o 150 
pnos a los pobres, 
[Ayer repartió el Ayuntamiento bo-
T8 a los pobres, cumplicndose así 
fo de los acuerdos tomados por la 
prporación municipal para conme • 
mr la Coronación del Rey. 
a Gimnástica felicita a Su 
(Majestad. 
•& Real Sociedad Gimnástica man-
ayer el siguiente te'cgrama: 
«Mayordomo mayor Palacio Real. 
Madrid. 
leal Sociedad Gimnástica felicita 
Su Majestad el Rey en el día de 
yi deseándole muchos años de vi-
y reinado por bien de España. — 
bidente. > 
j i í s U D A U A - G o ñ a c 
(^ora, en nuestra ciudad. fy] Gran Hotel Comercio, de 
;* ciudad, aibnorzó ayer el jaumbi-
W naciona;! Ricardo Zamora, invi-
(l') pnr su ]nwn amimo v entrenador 
Nimpo Gimnástica, Paco G<mzá-
-on Oos citados señores se sentí-
V a la mesa el amigo íniinio de 
l^rdo, señor . Romero ; el notable 
tf^nsa dp.1 l->,r.a.ñoil, señor Portas, 
^ entusiasta deportista, ton-elave-
P«é don Ciríaco Ajmso. 
' nur; fa^i Hrné c-ne e-pte ban-
rrt fiic servido con r.1 gmto y cs-
i i '7- n"0 ^i'ii'vmc a osle afa-
Hotel Comercio. 
[lcP'.ics dol pilmueízo tuvimos el 
I " Je acnmnar.ar a Zamora v 
lar.ar con «1 sohre los futuros par-
P ^ternacionailes. 
WQíora se resientp de la lesión 
p t̂ttre en una rodilla : no ob' i an. 
t®^* loo Dodní jusfar el dominuo 
I .x^o m y después en Bfl-
!'|f-,'P('to a-l equipo que formará. 
'ai,íl- nada sabe; poro ve difícil 
h-a ?at*lün linearse Samitier y 
L ^,nn- Cree el gran guardaimetai 
L 0y ^leoeio'nadores tropezarán 
[a, «¡ír"n^ ^riciiltades para for. 
"n, e. pues hay equip'ers que 
jugaban dos cquijws del Colegio de 
la Paz rodearen a,l automóvia, acl.v-
mando a.l popudar Ricardo Zamora, 
1 Cómo será recibida nuestra 
Coral en Santoña. 
A juzgar por las impresiones que 
han recogidio en Santoña los direc-
tivos de la CoraJ, señores García, 
Cabrillo y L. Lázaro, en aquella sim-
pática e importante villa serán reci-
bid es nuestros coral istas con gran 
cariño. 
Toda.s las autoridades de Santoña 
se mue&tran encantadas de que les 
visite la Coraj de Torre.lavega y es-
tán organizando diversos actos en 
su honor, que indudiahlemente re-
vestirán gran impoirtancia. 
L a bandera de la Coral será dc-
pesitada en el domicilio de ía encan. 
tadora señorita Sebastiana Uborlu-
cea. hija del diputado provincial don 
José Ubenluoea. Dicha señorita ha 
aceptado, pues, el nombramiento de 
madrina do la bandera do esta ma-
sa cora.l, que se enorgullecerá al de-
positar su enseña en la morada do 
i-iv. distinguida santoñense. . 
Ecta excursión artíáitica ha do.%-
l>?rtado enorme expectación, tanto 
en Santoña como en todos aquellos 
pueblos inmcid'iatos, y en nuestra 
cuidad no digamos; se hace ya di-
fícil hallar un automóvil libre para 
acompañar ol domingo a la Coral. 
Luisito Uranga. 
1" lo niño, violinista, do talla quP 
actúa en ol Cafó Cántabro de ost; 
ciud.-d. acrmrañado al piano por e 
maestro Almendro, ha llamado po 
iiernsamonte la atención de todo e 
público quo. entusiasmado, je a i la;! 
de por sus in compara Liles ejecucio 
res. 
!•'. 'iriinino'-; al pê WfiO artista uno 
'y.< ann ñor sus triunfos. 
Anuas bautismales. 
Las recibió el dominüo, en la ijíle 
sia de la Asunción, de esta ciudad 
el niño .Tulito García Román, hijo d< 
nuestro querido amigo don Joaquíi 
García Novoa y doña Tulia Ma-lín. 
Administró e! Santo Saci-amoút* 
el bondadoso párroco de Mazcuovra 
DESDE CABEZON OE LA S A L 
Una boda. 
En la iglesia parroquial de üaías 
se cellebró esta mañana el enlace ma-
trimonia.l de la. simpática v agracia, 
da joven Felicidad Domínguez Gar-
cía con nuestro amigo el joven do 
Bustahlado, Fernanid'o García Pérez. 
Rendijo la unión el señor cura pá-
rroco de Ontoria don Facundo Gon-
zález y fueron padrinos don Teófilo 
Ga.ilcía, hermano del novio y doña 
Sofía Domínguez, hermana de la no-
via. Filmaron él acta don Olegaño 
Gutiérrez y don Luis Fernández. 
Después do la ceremonia religiosa 
novios e invitados trasladaron-o a 
Calazón de la Sal, siendo obsequia, 
dos con una suculenta comida que 
fué servida en la fonda de doña Ks-
peranza dte la Vega. 
Entre los asisten/tes recordamos a 
doña .Faustina Pérez, madre de! no-
vio : las simpáticas jóvenes Florin-
d.a González, Graciana Celorio, Am-
paro Domínguez. Cándida Gutiérrez, 
Paquita Gaiv-ía. Elisa Oliva y Flora 
Díaz, Angeles y Matiüde Barreda, 
Edrundina Domínguez, Aurora Fer. 
r.audez y Natalia Iglesias. Del sexo 
feo, dbn Jesús Gonzá-lez y González, 
Santiago Iglesias, Francisco, Adolfo 
e Indailecio Domínguez; Agustín, 
Recai'edo y Lorenzo García; Maria-
no Fernández. Enrique Trueba y .Mi. 
gueil y Ga.briel García. 
Durante la comidia reinó la mayor, 
armonía, terniinando con mi anima-
do baile. 
Le feliz pareja, a 3a que deseamos 
una eterna luna de mie-l, salió en 
viaje de novios, terminada la cual 
regresará a esta villa coi donde fi-
jarán su residcriícia. 
Regreso. 
Pasada una larga temporada en 
Villalba (Madrid), han regresado a 
ésta la bella señorita Julia Jenaro 
Abín con sus hermanos Julio y Ja-
cinto, queridos amigos nuestros. 
Bien venidos. 
Velada teatral. 
El sábado por la noche se celebró 
en nuestro coliseo una velada, teatral 
a beneficio dlel artista don Manuel 
Cerero, a quien unos compañeros de-
jaron hace dos meses abandonado en 
esta locadidad. 
Careciendo di hombre de recursos 
para trasladarse a su tierra, varios 
;',li( ionados de ésta pensaron organi-
zar a su beneficio un función pava 
conseguirlo los recursos necesarios, 
destinando un 25 por 100 al infortu-
nado ninlvimiinio Nazario Hierro y 
Boniíacia Peí rote, que hace pocos 
días tuvieron 'la desgracia de perder 
a una niña de siete años y de cuyo 
suceso dimos cuenta oportunamente. 
V.n la vciiada. tomaron parte don 
Jcsé Er.yjinas. don Félix García Vier-
na, el henefif i.r.rí'o señor Cerero, don 
Tc'esforo Vidart, don Pedro Vi.'.ase-
ca, don Alfredo González, don Ra-
món Blanco, don Mariano. Calidas y 
otros, proporcionándonos una diver. 
tida noche; mereciendo especial 
memeión los señores Encinas, García 
Vierna, Vkfert y Vilaseca, en las 
intervemeiones acertadísimas en que 
tomaion parte y que les vailieron 
muy merecidas ovaciones. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Hacía, ya bastante tiempo que en 
n',;ostro teatro no pasahamos una no 
che igual, por :3o que animamos a 
tan íccnia'es actores á que nos obse-
quien con actos semejantes que nos 
libren del aburrimiento que disfru-
taimis a perpetuidad. 
Aniversario de la Coronación 
de Su Majestad el Rey. 
Al ifíiial que tortol los pueblos de 
España, celebró esta villa, eminen-
temenlo monárquica, el XXV aniver-
sario de la Coronación de Su Majes-
tad el Rey (q. D. g.). 
A las nueve de la mañana hubo 
repique general de campanas, dispa-
rándose algunas docenas de bombas 
y cohetes: en di Ayu.ntamiento, así 
como en los demás centros, como el 
Casino, Cologio de los Maristas, 
Guardia civil y escuelas nacionales 
se izó la Ivandera durante todos es-
tos días y hoy algunos balcones de 
la Añila lincían colgaduras. 
Se han cursado varios telegramas 
a la Mayordomía Mayor de Palacio 
felicitando a Su Majestad en tan 
memoraiblc fecha, haciendo votos por 
su largo y próspero reinado. 
Esta tarde, en la iglesia parro-
ouial. se celebró a la terminación 
del ejorcicio de las flores gran .fun-
ción reiii'jiosa, cantándose un solem-
ne Te Deum, con exposición de Su 
Divina Majestad. 
. Al acto asistieron todas las auto-
ridades y yvan número de fieles. 
El corrísi>(u:sal 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S . 16 
% 
para quien lleva la a legría 
consigo. Venza usted su 
desequilibrio nervioso, su 
neurastenia, su m a l e s t a r 
general, con 
Hace hombres fuertes para 
el trabajo y para todas las 
a legr ías de la vida. 
r e 
De una tragedia homb'e.— 
Imponente manifestación de 
duelo.--Una mujer y diez hi-
jos desamparados.—Debe ha-
cerse una suscripción popu. 
lar. 
Aquí vamos a continuar nuestra 
glosa triste del drama horroroso que 
dimos a conocer por teléfono hace 
un par de días.-Pero no es el hecho 
desarrollado de tan rara manera, es 
precisamente las consecuencias enor-
mes del mismo. 
Don Femado Ortiz, trabajador in-
faitigablifi, todo corazón y bondad 
sabía defender su negocio con tesón 
y repartía a 'los pobres muchas li-
mosnas. Sus obras admirables de ca-
ridad oran bendecidas por los me-
r csterosos y especiailmerate 'os asila-
dos de la viila tienen en su alma un 
recuerdo imperecedero. , 
Don Fernando Ortiz tenía en su 
casa,' esposa, diez hijos y des sobri-
nas recogidas y con todo este peso 
familiar, agobiador en estos tiempos 
do precios caros, salía adelanto, 
guiando la nave de su negocio de 
bébidás con el timón de la simpatía 
y de la bondad ; y cuando más florc-
cK'nte era, la muerte, que acecha 
desdo todas partes, olavó sus garras 
en el pobre hombre al conectar el 
enchufe eléctrico a la pianola. Ya 
sabéis amigos lectores como sucedió 
la <le:-m acia.. No es cosa de repetirla. 
Ahora nos resta enmedio de tanto 
dolor, sentirnos sati-sfechos de nues-
tro puebtlo que acompañó al cadáver 
a la última morada.. Fué imponente 
la manifestación.. No recordamos ha-
b©T piT^onldado un entierro tan con-
movedor hace mueho tiempo y ade-
más con tanto público. 
En entierro fué una manifestación, 
una expresión sentimental de los no-
bles corazones reincsa.nos ; pero hay 
oiíe pensar en una mujer con diez 
hijos desamparados, en una familia 
que no tiene recursos y y tal vez si 
se les dleja en esta situación e! dra-
ma, crezca, y ponga más luto en las 
cria.turas dciloi ida3. 
Debe haiiehs,-' una suscripción po-
mula.r qué podría encabezar el Ayun-
ta mi en.t o. conitinuar Xa Cámara de 
Comercianfes, otras entidades de im-
portancia y por fin el pue)>lo. esa 
numerosa multitud, que con su 
.•'.001 ta. ión contribuiría también a 
emma.ñar un poco eil llanto del hogar 
entristecido. Bien merece la familia 
del señor Ortiz e»ta consideración d'e 
lodos, ya que e] pobre Fernando que 
po.r tedas oartes hizo el bien se 
acreditó de bondadoso y caritativo. 
l,a desconsolada familia del señor 
Orü/, do tiene n'in"ro. no^osita del 
aroyo mateiinl de todfl nn pueblo. 
Y-o (ono7co»«h<w9f>iriiu de Reinos! y 
| tengo la seguridad que solo este lla-
mamiento es un toque elevado que 
llega a todos los corazones. 
Los dueños de ca.fés y bares; don 
Antonio Sáiz, don Manuel G. llayón, 
don Emilio Gutiérrez y don Julio 
Mendiliuvn conloaron los gastos del 
entierro del compañero que murió 
trágicamente. Aplaudimos este rasgo 
de generosidad de los dueños de ca-
fés y bagres de ésta. 
Reiteramos nuestro pésame pro-
fandb a la famiilia de'Wenitúrada y 
la recomendamos santa resignación 
para sobrelllevar pena tan grande. 
El corresponsal. 
^ t̂- "̂ r 
DESDE MAUANO 
Notas del domingo. 
Un día espiléndido, primaveral, de 
ambiente agradabiilísiino. Por la tar. 
de 3a •animación fué extraordinaria. 
El «Salón Llano» vióse replete de 
gente joven que a los acordes del 
«Ohánleston», pasó, ias horas de bai-
le muy divertidas. Eil Cinoma Maíliar 
ño abarrotado de público cintre el 
que predeminaba él elemento infan-
til. Los a.fu ionados al 'deporte, tras-
ladarónse ail Sardinero para presen-
ciar el partido donde actuaba el co-
loso del marco, o] gran Zamora. Ba-
res y tabernas bastante concurridos 
y la Sierra de Parayas muy visitada 
por la ííen-ts q.ueí gusta de las deli-
cias del campo. , v 
Vimos a nuestro compañero en la 
Prensa Ezequiel Cuevas, i, Iría tam-
bién a Ja Sierra cuya belleza pano-
rámica está, cada vez más, Hernan-
do la atención de propios y extra-
ños? Nada tendría de particular que 
nuestro amigo aiprovéchaindo la bon-
dad del día hubiera, venido a este 
prieMo a matar .la tardo. 
Una asamblea. 
A Jas cuatro de la. ta.nde se celebró 
Junta general extraordinaria por la 
Sociedad de Ganaderos de esta lo-
cailidad. 
Por el señor presidente se dió a 
conocer el estado en que se encuen-
tran Jas gestiones reailizadas por el 
señor ailcailde del Ayuntamiento para 
la reposición de la feria mensual de 
ganado vacuno. A juzgar por los tra-
bajos hechos y el favora.b.lo ambien-
te que se observa, en los otros pue-
blos del Valle, es de creer qiie, muy 
pronto, la reailidad ha de venir una 
vez más a dicmostrar adonde se lle-
íra cuando en en ello se 'pone fíame 
y decidido acnpeíte» 
También se, trató la cuestión de 
'ver qué caniidaxl puede aportarse 
lanuaj1 monto para que- con lo que 
aportan ilos demás pueblos y una 
subvención del Ayuntamiento pueda 
conseguirse un veterinario municipa! 
que resida en sitio céntrico del va-
lle y cuya plaza en su día se cubra 
por concurso. Se acordó que 'a Jun-
ta directiva fije Ja cantidad que es-
time oportuna. 
Y por último se-acordó, en vista 
de las deficiencias de que adolece el 
aotuaJi reglamento,- autorizar a la 
Junta directiva para que en la pri-
anera Junta general .ordinaria que se 
iceilebre. presento un proyecto de 
nuevo regiiamento más amplio y me-
jor hecho que el que actualmente 
existe. • . 
¿Otra nueva fábrica en la par. 
te Sur de la Sierra de Pa, 
rayas? 
Indudablemente ¡MaJiaño , es uno 
de los pueblos que van a la cabeza 
del prcgieso en nuestra provincia. 
Hace cosa de un año dió comienzo la 
Standart Eléctrica a Ja constmeción 
de su fábrilca de cables que muy 
pronto comenzará a producir y ya se 
huilla de otrarpotonte y conocida en-
tidad que va a instalar, junto al em-
barcadero de la Pailoma al fina.l de la 
Sierra de Parayas, otra industria 
química que, ,;>egún reforendas, se 
dedicará muy éspecia.lmente a la pro-
ducción del ácido sulfúrico. 
Relacionado con este asunto pode-
mos decir que la Real Compañía As-
turiana de Minas, estuvo.en el sitio 
indicado hace unos tres meses prac-
ticando, aunque superficialmente, al-
gunos sondeos como vía de enrayo. 
E¡1 sito es inmejora.ble, porque, 
adiemás de la proximidad! del ferro-
carril Santanuér-Rilbao, existe un 
puerto en qu^ pudieran darse e n i. ra-
da a buques de relativo tonelaje y 
calado. 
Pero en fin, de esto no podemos 
asegurar nada, aunque . nos arrima-
; mos a creer que no sería difícil que 
a Ja importa.nto industria fabril .con 
• que ya cuenta este, pueblo, hubiera 
1 que aña-dir otra más. 
E | corresponsal. 
B I L B 
Teléfonof 10.100 y 10.101 
El mejor situado. •> Baños par-
ticulares. -:- Teléfonos interurba-
nos en las habitacíoriss. 
D E S 0 F P O T E S 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
La más surtida en confecciones de 
lujo para SEÑORA y CAB ALLERO 
C A S A H E R A S . - S a s t r e r í a . 
Sania Clara. 1 (al Isdo di la fendiipcla). 
Teléfono 3.26a. 
El nuevo alcalde. 
Tan pronto se adueña de la vanr 
un nuevo alcalde, tenemos obras nue-
vas. Ahora ha tocado el turno' a !;» 
plaza de Ja Libertad y aunque así 
la llamamos, hay muchos que allí la 
pierden. Las obras que se llevam a 
cabo, son verdaderamente útiles, 
tanto ésta como la bajada al río. a 
Jas que ahora creo que las tocará 
eil turno, eran muy necesarias. Asi 
es que no podemos regatear nues-
tro aplauso para el Ayuntamiento. 
De Pes^guero me envían una nota 
diciendo que en la sesión última ce-
lebrada el miércoles, con reunión del 
Pleno, se nombró nuevo ailcalde, re-
cayendo c'l nombramiento por unan:-
midad, en e,] concejal don Eidel Ror 
jo, vecino del _pueblo de Caloca. Mi 
enhorabuena a dbn Eidel y que la. 
Magdalena le guíe para que d^snn-
poñe a gusto de todos efkdifícil car-
go que le han encomendado. 
Las bodas de plata de la Co-
ronación del Rey. 
Para celebrar tan lisonjera f' día, 
' se celebró ayer domingo en nuestrm 
iglesia parroquial una misa cantad'a 
con exposición deJ Santísimo. 
Ofició en ella nuestro querido pá-
rroco* y' arcipi'csto ayudado""boT"éf' 
señor coadjutor y ©1 señor capellán 
del Pilar, y fué cantada con una su-
ma afinación por Ja capilla, que diri-
gida por el maestro Esta/boni. estuo 
tomo siempre muy bien, 
j Durante la ce/lcibración de la misa, 
hicieron guardia de honor los núme-
ros d'e ila Guardia civil, mandadoa 
por &\ señor comandante del puesto. 
Concluida la misa se cantó un so-
lemne «Tedeum» y acto seguido se 
celebró la procesión del Santísimo, 
acompañado por ,1a fuerza y todos 
j Jos feligreses, por la ronda, resul-
tando un acto verdaderamente her-
moso. > 
Otra vez el inagotable señor 
marqués de Valdecilla. 
Ayer regresó de aquel pintoresco 
pueblo, donde el gran montañés tie-
ne su morada, el presidente do la 
Asociación de Maestros de esta re<. 
gión, que fué a entregar al bonda-
doso don Ramón Pelayo, un perga-
mino, en el cual se Je nombra pre-
sidente honorario d'e esta Asocia-
ción. 
Aunque el amigo Quirino, apenas 
ha tenido tiempo de contarme la en-
trevista., sé que el señor marqués, 
agradeció con. toda su alma el nom-
bramiento y sé también que en su 
conversación demostró ser un gran 
entusiasta de eista región, que ya 
ha visitado en dos ocasiones y quo 
el señor presidente de Ja Asociación 
d!o Maestros salió encantado de tan-
ta amabilidad, que para con él fcuvo 
tan insigne montañés. 
Un piano manubrio, regalado a 
Potes. 
En Ja visita que eJ señor OeJada 
tuvo con- don Ramón Pelayo, recordó 
ol señor marqués la visita que tres 
hijos de Potes, ha poco le habían 
hecho, buscando ayudla para com 
prar un piano, a cuyas notas baüa-
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comiJlana hada su Koiu'rusa donante los, bajo .las órden:"s ele] arbitro se-
do ñ-a Manuela de P¡tya.gos, que ha ñor Polidura. 
ccidido desjntcresadi'.inente los espa- Sorteados los campos, corresroonde 
• ciosos tcii-pnos sobre Jos que se alza sacar ei! Independiente, orí cuyas li-
la soberbia casa sociaJ deJ Sindica- j las «e observa bastante indecisión y 
| to. En nombre de Ja Junta Central . falta de acoplaniicnto ; imponiendo 
die la. Federación de Sindicatos asis-
tieron al acto Jos señores Do aso y 
d-on líafaeil de da Vega Lamerá, quie-
nes hicieron uso de la palabra con 
su acostuinibrada cilocuencia y reci-
biendo al finail de sus brillantes dis-
cursos una prolongada sa-lva de 
recientes y cro-
r iras, cistitis, 
prostatitis, orquitis, etc. con la in-
yección nmihlenorrágica tZecnns> 
y los Comprimidos urinarios <Zfc-
nos». TVaíamíen/o ¿níerno y exter-
no combinado, único eficaz. Inyec-
ción, 5 peseta?; comprimidos, 5 pe-
setas. 
afecciones de la piel 
íf y de la sangre (ecze 
mas, herpes úlceras diversas, erup-
ciones, escrofulismo, artritismo, et-
cétera, etc., con el Depurativo «Zec 
nae>. Frasco, 7.50 pesetas. 
(neuraste-
nia), ago-
tamiento, vejez prematura, etcéte-
ra, con eí Tónico reconstituyante 
<Zecnas> y ios Comprimidos Afrodi-
siacos «Zecnao. iónico. 7,50 pase-
tas Comprimidos, 10 pesetas. 
testss M Í S l i O 
ir.stntitánea verdad, sin reprodu-
c rse (como sucede con los calome-
lanos, pomada mercurial y otros), 
con Parasiiicida <Zecnas> (Lcción) 
que no manchan y tienen olor 
agradable. Fiasco 2 posttas. 
E x i j a s i e m p r e l a m a r c a r e g i s t r a d a Z E C N A S y no 
acepte n i n g ú n producto s i m i l a r que p u e d a n o frecer le 
in t ere sada m ente. 
No vacile por haber usado múítiples productos sin resultado. Usted será 
mi mayor propagandista. 
Venía; farmacias, droguerías y centros de específicos. 
Depósito en Santander: E. Pérez del Molino, S. A. 
Pedid Catálogo específicos ZECNAS, gratuito, al depósito generali 
Gran Farmaeiay Centró de Espedfkos de Daniel Rey Sánchez.-lnfan-
tus. 7, Madrid. 
aplausos, Entre Jas distinguidas -per-
sonas que honraron con su presen-
cia tan hermoso festivall. vimos ai 
prestigioso diputadlo provincial, don 
Címaoo Qárcía ; aíl celoso auriaiídé dé-
la villa, don Pablo Azcá.rate: a los 
-compe.tentísimos profesores del Co-
legio de Nuestra Señora del Rosario, 
a.) virtuoso sacerdote, don Lorenzo 
, Triondo ; ni caulto abofrado, don 
Francrif-co d^ Qaevedo; al director 
en ésta del Banco de Santander, don 
Manucil Sánchez de Movellán ; a don 
! José Manueil Pérez, don Manuel So 
lis Lucio, don Jorge Fererira, . don 
j Jesús Cancio, don Lnis y don Ma-
i mifil C. Mons y otros cuyos no¡mbres 
5 Eonitimos no r-e'cordar. Felicitamos 
efusivamente a cuantos integran 'a 
Junta Directiva d'e Ja simpática 
p.árwoa.eiéú a orncOla cornil lana, por la 
hrillantez de las fiestas oeleferádas y 
nos congratuilamos del florecimiento 
cada vez mayor, de dicha a^rnipa-ción. 
fía la juventud, y como el i na.sota ble 
©'"ñor marqués de Valdecilla, a pe-
sar dr; -sus muchas ocupaciones está 
< n Lo<lo. p-u-oü-.-'' aj señor presidente 
de h\ Asociación efe Maestros, fuera 
éJ quien llevara al señor aícalde de 
Pote:- la noticia de que- ya- habían 
los i<.' . cr.es conseguido cü pianq y <U i 
<-i •n'. - 1 iría cargo ei Ayuntamiento 
por d'escar tuviera. eJ obsequio ea-
ráok'r 'rrncral, r-aia- que todos dis-
J frutaran de su música. 
Miii '-as ui'ixi las. señor marques, 
pero si basta a îpra ápénls ganamos 
Jos ixj-dre? nara calzar a los hijos. 
Il¡ (: Q.u<; sr-'-á die aqui en adelaute ? Pe-
ro en fin, son ióvenes y es al t^mpo 
de que se diviertan y den vueltas 
como «peonzo-s», PSÍ es que creo que 
el reigaJdto está bien hecho. 
T. B. 0. 
Potes, 17-V-927. 
• • • 
La fiesta de San Isidro. 
Qra&de en verda-d ha sido el én&Or 
fiasmo con que loa socios del Sindi-
faio r-t--1'., (> Agrfí'-Ouá-, de esta villa, 
han festejado este año eJ día de su 
Santo Patrono. A las diez de la ma-
su iuefío los contrarios, llegando con 
eíl balón' a la.mi&ta de Salivador y 
viéndose Pii'is precisado, en una ju-
gada bastante coinpr«mctida, a ce-
d.-r oÓrnér, q.ue es tirado sin conse-
tTiencias. 
Cuatro minutos de juego ha.bían 
transcairrido cuando el Eclipse con 
•siime c.l primer tanto, en una ¡ugaVlfl 
del extiemo derecha, quien rnaiída 
un buen (entro, que es recogido por 
?(1 interior izquierda y sólo ante la 
portería ch-uta a placer, imposibili-
tando a Salvador nara eontener e.l 
osféiico e introduciéndose en la red 
por el ángulo superior derecha del 
ma reo. 
El Tndiependiente r^r-ciona y en 
uno de sus avances el delantero cen-
tro. Mazo, pone en pe'^-o la nieta 
crf'insicta, despejando su portero que 
está bien colocado y seguro. 
En la segunda mitad del nrimev 
tiempo toda la iniciativai ded juego 
IP está llevando el -equipo loca! en el 
terreno contrario, consianiendo un 
penallty que tirado por Mazo, para 
el motero del Eclinse. 
Se su-ceden varias jugadas bonitas 
por parte del Independiente-; p r̂o 
Sí, hijo mío, sí. Comn a tu hernaanito, ouaado 1« aeocsitcs, 
purgaré con los deliciosoe. 
ROMBOS LAXANTES 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de efasayo, 30 céntimos. 
En farmacias y drocuerias. 
m haber diferencia es a favor* del 
ñaña tuvo lugar una misa solemne 
r ri la iglesia parroquial a la que asis-
tieron todos los miembros de Ja ci-/ 
tada entidad agrícola y terminada la 
< u-u! so procedió a la bendición de 
una nueva y magnífica imagen de 
San Js.Hvro. donada á la Sociedad 
por í% aristocrática dama doña Ma-
nue'la dfc Piélago. Bl sermón osiuvo 
i\ cu-gu d il bo idadoí ) párroco de ¡a 
vilbb don l'aMddiiievo Ttwa, (piir-n hi-
zo un fitoíbadk) parr.iaírico de la-s vir- | 
tudes diéü S.-iiilo. Trasia-.'ada la niíP-
va imáí-'-en al edificio social del Sin-
dilcá'TO- i'C.ini.'veiise 011 éste todos los 
:--'!--u.)s del mismo siéi-dolQ-s servido, 
c<imo de do&tiMnbi'c, un esplémlid-i 
•tfnnc.hA dicho *limch>> fueron 
aíen+amente inv;lad.;is por la Junta 
Directiva nuswoivtfns pers-onas de la 
alidad, A ras ttés de la tarde se 
todas ella.s se malogra-n ante la â . 
por cuya larga vida hacemos los más tue-ción dr,l norírro c-c.Hr«i.stí>. sién- ' Tudependie-nt©, pues ooónparados a.is-
fe-v vi entes votos; sobre todo núes-I do1 o motivo de un gran lucimiento. J adamen te cuenta con elementos al-
tra enhoralruena cordialísima y núes-j Anotamos un W e de Pilis' a los . go superiores, 
tro aplauso muy sincero para su in- , H»-.mn.-no8 Hernández quienes, com- , En el Ev.'irre lo que más sobresa-
fatigable presidente don Carlos Díaz í Wj^dos av?n- n, lanzando un sober- j lió fué la defensa y de estos el iz-
de la Campa, su dignísimo cajero , hio chut que para el larguero supe- ' quierda; así como el portero, la lí-
don Angel Sánchez y su celoso en- , ^ Ja- meta contraria. .reas de medios y delantera, aunque 
cangado don Francisco Armas. 
Ej coireWíiüoí? 
SmSKTS.10 
Retra tos de r o m ^ n i ó n 
de acabado i ni) ¡oca ble. 
B E S K S. MARIA K CAYOH 
El ¡no'rpendientc Gayón vense 
al Eclipse I ! en partido de 
eliminatoria de la serie G. 
fvrislía extraordinaria expetación 
entre .'.i atic="n de estos pueb'os, an-
dió comienzo aá acto cultural anun- te e] interesa..nt.e nartido de elimina-
¡pdn en n r;-'-gr«.mn. F51 espacioso tor5a. d.e ^^p^onato, que ^ pagado 
salón de sesiones se vio material-
mente lleno de público. Comenzó el 
-.•K-to con Ja lectura de unas hermn-
p-'s cu-artillais ñor el dignísimo pre-
sidente don Carlos Díaz de ¡a Cam-
pa. Seguidamente se llevó a cabo el 
•V-; uin-:miento de una magnífica, lá-
pida conmemorativa de la gratitud 
de la simpática agrupación agrícola 
Hace desde esta fecha el 50 por 100 de rebaja en. todos loa 
encargos. 
Tres retratos para pasaporta o IriJométrico S pesetaa. 
Seis postales, bien hechas 4 » 
A-mpiliacicnes, especialidad dé la Casa, desde 10 > 
Superiores Oleografías, gran novedad, desde 25 > 
Sy Marcelino S. de Sautuola, 2. (Palacio de! Club de Regatas}. 
SANTANDER 
dominc-o tuvo luga.r en estos Cam-
pes' de So-ort, cutre los campeones 
de • m 1 r-.f.pc.cí-ivas secciones, Edlip. 
se [I, de Santander, e Imlcp'ndiente 
de Cavón. 
A pesar de eilo 1a eníi-ada sojo 
-nn-reer c.insidcrá.vse-l;! como .Je re-
eidar. f:̂ !tó el publicq f'-i'.-i ,1-0 que 
justamente se esperaba, tratándose 
c$ un partido nu-c por su índole y 
d'í.da la valía de 'os dos «onces-> que 
en él tomaban parte era motivo so-
bra-do para ver los Campos rejiletos 
de expectadores como en otras oca-
siones ; poro no sucedió así, por lo 
que hacemos constar la enorme de-
cepción oue hubo de causamos el 
rr-l raimiento en el oiíblico observa-
do, se-gura'mentc debido a la gran es-
casez de medios económicos oue en 
los diferentes •sectores de la vida, 
con. relativa frecuencia se manifiesta. 
El partido. 
• A las d no o de te Larde se alinean 
los equipos con sus mejores elcmen-
Lleiga cil tanto del empate- en el do- ' [me as, no tienen, nada de paiticu-
minio que ejerce el Independiente. la,r. 
'i'-ando una mano del defensa iz- En el Independiente Sahador fué 
quierda, eólifcsfetá que Santos se en- i ' héroe de -la tarde •siguiéndole San-
carga de convertir en gol. tos, Terán y Mario. Pins en el se-
Pocos minutos habían transcumdo , gundo tiempo y Mazo bien, como 
cuando Mazo rettbge un nase de Ma- siempre, aunque a veces retiene de-
•:" y >';-''"•'•- ni bn.'ón a P.rliSe que lo- masiado la pelota. 
Fn'íundo t».pto para sti "MUÍ- • • •'•" ' ' 
po con cuyo rcspiltado tr-rnunn el -̂̂  A R T * 
primei- tiempo. 
Los hermanos Hernández, i 
ron a- gran a-Hura y todos M ¡ 
c-umî ieron, ha-.-iendo un hoú 
tildo, quizá el mejor del p 
campeonato. 
El «orrss^ 
DE VENTA EN BARCEll 
Kiosco de La Rambla, f if 
Krani'dado F,! juego, ámho? con-
ten di entes muestran desos de ipeto-
!•'.• el tApifcgadó.r.j' rero ningn.po lo 
<-oiisiiíue. llevándose las j-u.gá(in.«i in--
-'i1-1'ntamente y rebultado inefica.ees 
por la seguridad óori oue n-t'an faf 
<1"fcTi«-'« terminando éti partido .con 
la victoria del Independiente por 
dos goles a üno. 
Fi árbit-ro sefior Polidura juzgó el 
encuentro con suma conmetencia o 
iminarciailidad. saliendo todos satis-
íerhos de su labor: esto creemos que 
es el mayor elogio que puede haicór-
sele en esta cila.&é de encuentros. 
Los equipos están bastante ¡gux-
lados en ju?!go, si bien creemos qué 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinam®», 
magnetos, faros, lámparas.' 
kláxones y en general til-
de lo eléctrico ea el ante-
m&ril. 
Í 1? fc r * N <í t T f 1 E R R ti ? 
s.oiíi.e^ Mue-ru-̂ o* OM1SÍ5A, par--
d preî h'̂ iArf d*] e«ié E-rpréma, MÍ-
•»':'•' r.s-<--h.d"« fjií.' A'flp-Rut'*-'' 
-1' 1 •••'d<W '•* l'./>U'.t-*>JÍ. ••' 
P̂ nro del día; Callos a la o-na 
iTola. 
La Cari liad de Saiitan* 
.nuuunii-.diio .').?il Asilo en 
ayar fué ol ai-guiente: 
Ci.Mii-las disti ¡buidas, 01 
' 'Kf^UH-.'..-'* candadas' por 
ídem id. reicog-idos por 
AÍ.T.-Í l . . existentes eü d. 
bleomnient-, 1G4. 
í Dónde compraría un reloj, p-n dicntes, medallas y alguna 0| 
aillíaijita 1 
Yaya usted 
que vende baratísimo y tiene unos mantones de- Manila prccioéfl 
y casi rognlados, pues liquidan 1 asá todo, vea también unos guau 
tes preciosos de sefibra a 1,50 par. 
TABLEROS, 3. - SANTANDER. 
I \. 
LOTERIA NUMERO U 
, ávenída de Pi y Margal!. 11. (Gran1 g 
Lo más elegante y céntrico do Mi p 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caíienfe y fría en todas los /iaW« ¿ 
nes.-AsccníOr.-Caicfacción.-Cuaríos de baño.-Habitaciones amplia» % 
oara familias, ^ 
r e v é s p o r p a l a b r a s 
Quince palabras 0,50 PESETAS 
Cada palabra més CINCO céntimos 
SEÑORAS. Emilia, modista < ALQUILO amueblados, un pi-
madrilefta, ba trasladado su 
taller a Santander. Cervan-
tes, 5, casa nueva, 1.° 
MUCHAS COSAS pueden de-
cirse en un anuncio de quince 
palabras, y 8(Slo cueafca ciu-
cuonfca céntámoa. 
T O S T A D O R A S 
rápidos á aire caliente 
para caffe, cacao eíc. 
so en la ciudad, buen sitio, y 
en e-. Sardinero una casita, 
baño. Rasilla, Doctor Madra-
20, 2. 
SEÑORAS.—Instituto de Be 
lleza, Tableros, 3. Toda clase 
servicioa. Exclusiva baño hi-
droeléctrico para adelgazar. 
RADIO, piezas sueltas, alca- MAQUINAS DE ESCRIBIR. 
?ocea. Baterías, lámpara* va | Remington S., Remington Por-
rias marca*. Siempre cosas | table y Yost, y usadas de to-
auevaa. Félix Orteg». Bur^o*-
número 1-
1 
Orar<!ss existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los íamaños dcido loa 
más sencillos hasta iú-3 más 
perfeccionadc.i Todas las 
máquinas para la inciustria 
del cafó. Pida V Catálogo á 
la primera casa riül pai' •'i 
esta espcei-nlidad * 
M A T T K S . Ü R Ü B E R 
Apartado 185, BILBAO j 
José M*rla Bftrbp»** üim&tOA 
PARA REGALOS encontrará 
usted verdaderos caprichos en 
Perfumería y Bisutería en la 
casa E. Pérez del Molino, 
S. A., Eugenio Gutiérrez, 3/ 
VENDO piso, auevs habita-
ciones, soleado, recientemente 
refoTmado.. buenas vistas, 9.0C' 
pe*etas. Burgos, 80. Drc.truería 
F I L E T E S DE BRONCE.—8c 
vende un juego completo de 
corondeles de seis punto», en 
buen estado, propio para pe 
riódico qtie su composición ae 
haga a linotipia, se daría ba 
rato. Eazén «sta Adminiatr»» 
niów. 
Casa Bar-Quln 
COMIDAS Y BEBIDAS 
| Arcülero, as.-Teléfouo 13-54 
anuí e.ivaB&BS&tumj ¡fu-ic: . L . su 
ENCONTRARA preciosidades 
en objetos deJk-ados y econó-
micos, en la Droguería y Per-
fumería, E. Pérez del Molino, 
S. A., E . Gutiérrez, 3. 
COLOCACIONES ae emIU n 
tran pronto enunciándose en 
esta sección. De igual modo, 
se hallan empleados para ofi-
cinas. 
vmm Í » E i i i f f i i i i 
Fábrica. á« tallar, biselar » 
restaurar toda clase de luna», 
espejos de las forma* y medi 
dai que se desee. Cuadrct 
grabados y molduras del paí» 
y extranjeras. 
DtNHMtdió: Amó* de E«ca»ant«i 
I . Fábrica: Cftí'v""*»*. í1' 
das marcas, al cortado y a pía 
zos. Taller de reparaciones y 
abonos de limpieza. «La Ofi-
cina Moderna». Martillo (es-
quina a Daoiz y Veíanle). Té-
l'éftnté, 3i-7a 
POR DIEZ PESETAS AL 
MES publicamoB un anuncie 
diario, fijo, de quim-e pal-» 
hras. en esta sección 
SE VENDE PAPEL VEJO 
PERRO, perdido Saixlinero, SE ALQUILA chalet cVilla 
laigo. patas cortas; gratifica-
rá n entrega Hernán Cortés, 8, 
portería. 
MOTO «Tndian» con sidecar, 7 
H. P., semi-nueva, vendo de 
ocasión. liSáriano Üíaz, Suan-
ces, Hinogedo. 
CLINICA dental económica, 
dentaduras en oro y cauchu, 
composturas, empastes, pre-
cios baratos. Méndez Núñez, 4. 
Jmanetes. durezas. Use 
sin demora UNGÜENTO 
MAGICO tres días. Es 
radical. Farmacias y dro-
g » e r í a s , 1,50. 
rARRO 
AQUI ESTA V, SALVACIÓN DE IPS QUt f***1 
Cf.MOS ASMA.6RIPPE.BRONQUITIS tTC. 
Ot VtNTA £« rcoM LAS rWLMAfiA?» 
SE VENDE^ papel blanco, lim-
pio, de periódicos, a cincuen-
ta céntimos balo. 
F L E J E de embalaje, usado, 
nc venden en esta Administra-
ción. 
NUESTROS A N U N C I O S 
BREVES tienen muchos lec-
tores Sirven de intermedia 
rías entre quienes ncoesitan y 
quienes buscan algo que les in-
t.r, 
María», líente Colegao UAuui-
bro ; tiene garaje.—Iníormará 
DOMECQ. Burgos, 37, escri-
torio. 
POR ausentarse su dueño ven-
do dos automóviles «Paiihaid -, 
Iti y 12 H. P.. toda pi ucba. In-
foiniarun Garaje Rozas, calle 
Bouifaz. 
CONSULTE USTED áúéáki* 
tahík de esquela?, dr defiradó* 
PISOS DESALQUILADOS 
ue arriendan fácilmente anun-
ciándose en esta sección. Us-
ted ha leído este anuncio. Mi 





SE VENDE baiata, o* ; 
üe estuibir «L"ndcr\vood»i 
da. Razón en esta Ad 
tinción. Mfc 
• | 
MATRIMONIO solo, p 
huespedes fijos, calle 0 
[nfofraarf, esta Adr^ % 
> i 
E L E G A N T E CORTE y _ 
rada confección la sflí1 ^ 
de iluidobro. San Fnmcifj ^ 
NADIE MAS ECON0» | 
ROLLOS huecos de.« | 
fuerte, resto* de bobm» ^ 
venden partida importan^ ^ 
ra tratar en la Administ!i 
de E L PUEBLO CANT 
don. 
Más barato, nadie; pam «vi-
lar dudoBrComuiim pr§eics4 
JiÜAW Z3B HEJdP.ERA, 9 ' 
ÍSXJE VO preparaéo compuetto 6* «seficte Ha 
9átuya coa gran «eniaja al bicarbonato m todo**\ 
mo%.—üaj» 8,50 pta,. Bkarl'onafee á® m*s wvxfc 
é* glUcero-íoaíato át cal CREOSOTAilk=W^ 
üosis, catarro cróaicos, broiaquitls y debilidc^ 
í ? i T ( S « i l i i ! í 3 , 5 * p t a 9 t & . 
S t o p é H t o s D o c t o r B e n e d i c i m * 
SfitSBSSSnc 
X S V - PAOfNA SSETE 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PHOXIMAS SALIDAS D E SANTANDER (Salvo contingencia*) 
de los vapores de esta Conapafiía: 
ALFONSO X I I I el 28 mayo. CRISTOBAL COLON el 21 septiembre. 
^PJSTOBAL COLON ei 19 junio. ALFONSO X I I I el 13 octubre. 
ITVONSO X I I I el 17 juldo. CRISTOBAL COLON el 4 noviembre. 
rRlSTOBAL COLON el 8 agosto. ALFONSO X I I I &1 26 noviembre. 
ALFONSO X I I I el 30 agosto. . CíltSTOBAL COLON el 18 diciembre, 
adraitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a HABANA y VERACRUZ. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para emigrante». 
Precio del pasaje en tercera clasa ordinaria : 
Para Habana : Ptas. 535, más 18,65 de impuestos. Total, 551,65. 
Para Veracruz: Ptas. 685, más 9,90 de kapuestos. ¡TotaJ. 594,90. 
LINEA A FILIPINAS 
El vapor „ - ^ ^ „ 






Los mejores y raáiS .económicos, por ser éstos directos 
e la fábrica al consumidor. Siempre encontrará en 
luest-vos escaparates los precios marcados. Un-niño pue-
e e-fectuar las compras en nuestra Casa, en la seguridad 
lije el coste es igual que si lo efectuase una persona 
layor. Siempre gangas en sefíora, caballero y niño, des-
•e 1,50 en adelante el par. 
iücnrsa! m m 7, M M m m (esdaloaa Plaza Viej9).-Teléía.ie 
23-35. Socürs&I l i á s . 5, Ainús de Escslaste, 8 .-Tel 35-71?-SaQíBadfir 
._ j jpor Saa CompsiSlRs de Jos fer^ocasTiiai isfi 
gJ<Ht« é@ Eíspafl», de Media* del Campo & Zamora 
y Oreme a Vigo, de Salamanca a la. frontera ¡K»° 
¿«gnesa, otras Empresas da ferrocarriles y tranvías] 
vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estada 
'Sompaflías Trasatlántica y otros Empresas de Na= 
legación, nacionales y extranjeras. Declarados ú° 
iaiviares al Caidiff por el AlmirantiAzgG portugaáSj 
Caibones d« vapores. -Met-uao* para fraguas.—Aglo-
merados,—Para cestroe msíalúrgicos y dorniÍEtico»» JIAQASrSSE FKOIIíOS & LA SOCIKUAS) 
IPelayó, 5, Barceíoaap a a sa agente m M.k'DRI'D¿ 
ioa Ramón Topete, Alfonso X I I , IOX.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa° 
jíí&.—GIJÓN Y AVILÉS. Agentes de la Sociedaé! 
Sttilera Española.—VALENCIA, don Raíaei Tesí^ 
¡Para «tros iafenaea f îraeioe a tas añolnao de ia 
C-ijón el día 6 de Junio próximo para Coruflaj Vigo, Lisboa (facultativa) y 
de «tanda saldrá oí día 1© de Junio, para Cartegena (facultativa), Valencia, 
(íacultaíáva) y Barcelosa, y de este puerto el día 15 de Junio para Port 
Said, Suez, Colombo, Singapore y Manüa. 
informes y cendicaones dirigirse sus Agentes en SANTANDER, SEÑORES 
ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36—Teléfono, 23-63. 
Dirección telegráfica teleíónica: G E L P E R E Z . 
« a m m ios i í . 59 a i f l s 
F9 ¿a r O t» ¿a 21 £3, 
x>esit«s, 5 de junio C^l 






liguiendo vía CANAL DE PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arka, Iquiqm, Antojagasta, Valparaíso u otro* 
purntoR de Ferú, Chile y América Central, 
PEECIO Ja?í 8.» CLASE FARÁ HABAEA 
Por ua^or OROYA, pesetas 53i^5-
Demás vapores, > 541,55. 
Estos buques aisponen de camarotna, saton-come-
áor y amplias cubiertas de paseo para los pasaierot 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agantet 
«n SANTANDER 
H i j o s d @ B a s í e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.443. 
lelegramas y telefonemas «BÁSTERRBCHEA» 
bien re lac ioni ido con p e l u q u e r í a s , p a r a asunto 
{•• i.u.-o- E .IKÜ 1. l«> so l i c i ta c a s a i m p o r cante, 
ó o i u stí a é ü i í t a t á n ote. tas u n i d a » de b u n i •« re-
ó re ( jas i s c r i b i r a P . 8943 B . Apartafd • 228.— 
" i r e e l o n a a-i 
llíílsii 11 i l l l l l i ¡ I 
Equidistante de Bilbao y Santande»: 
Eiacíroterapia complementaria 
j Del reuaaatismo articular, muscnlar, agudo 
y crónico. 
E6pec;alizado Oei ar«dtiamo con neuralgias, ciática, lum-
parala bago»; arenillas y orinas, muy uráticas y 
c u l p a c i ó n cou ctuatxúii bi'onqoi ^c-. 
Be la obesidad, go1 a y ^i»pepiias. 
Da las liebitis y ft>t ce conaecutivaa. 
Iinportantes mejoras.—Agua corriente en las habitacionea y 
ascensor para transportar a los enfermos desde el baño a la 
c ; ma. 
Teraiporada oficiail.—15 de junio a 16 de octubre. 
Para toda clase de deta'.lc-s.—Don Ramón Berge, Gran Vía 
número 12, BILBAO, o adrainist-rador del BaJnearro. 
R A P I D O - D I R E C T O . — E S P A R A - N E W - Y O R K 
Nueve expediciones al año. 
' I D O . — N O R T E DE E S P A Ñ A A C U B A Y MEJICO 
Dieciséis expedáciones a] año. 
E X P R E S S . - M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expediciones al año. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O C U B A , MEJICO Y 
N U E V A O R L E A N S 
Catorce expedicioaea al año. 
E D I T E R R A N E O , COSTA F I R M E Y PACIFICO 
Once expediciones al año. 
L Í N E A M E D I T E R R Á N E O A F E R N A N D O POQ 
Doce expédiciones al año. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expediciones al año. . 
SEÍIVIOIO TIPO. — G R A N H O T E L . — 
T. S. H.—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA. • 
: • CAPILLA, E T C E T E R A , E T C E T E R A . : • 
Para infennes, a las Agencias de la Compañía en los prin-
eipaies puertos de España. En Barcelona, en las oficinas 
d« k Cwaapafiía, Plaza de Medinaceli, 8. En SANTANDER, 
SEÑO RES H U O DE A N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A 
Paseo de Pereda, número S6. 
«C'ÍT8SM 
-os g r a n o s , h e r -
pes, e c z e m a s , ©í-
, e t c . , s e c u -
r a n c o n - - -
p o m a d a . P r e g u n t e 
a s u m é d i c o y s e 
CEi ícetera BAR 
mbla, 
Cnrme.n 
- - c o n v e n c e r á - -
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R 0 Q U E R Í A S 
Santandi 
i en eJ GRANULADO EFSffvESGENTE 
A S ASE D " SAUCILATO 
.IT!>;A. URCTÍÍOPIÑA 
V TARTRATO 
' ¡ P C K A C I N A 
1 •;;"Î >-' OT3!CACK» 
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F ra neis 
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liste n ú m e r o tons la de OÉO 
La situación internacional. 
E l p r e s i d e n t e 
l e m n e m e n t e 
B r i a n d , d o c t o r e n O e r e c í i o . -
L a b a j a d e l d i a m a n t e 
U n 
L A S A S P I R A C I O N E S D E I T A L I A . 
t m íle las quiejas qm con más 
frecuencia exterioriza Italia con-
tra la política interaliada es que 
en la ilisiribución de cargos de 
la S. I). ,\'., rio se la ha tenido en 
cuenla. itó^püés de la li(|iiidación 
de la g£an guerra, ki^lalerra y 
Fiancia se lian rqjailido el domi-
nio colojiiaJ aíricanó de Alema-
nia. Atlemás Ihgáate^a se ha ad-
jíidicado Pa.L'e.Mliüa y la Mes6póta-
inia. en faurto que Francia se re-
serva ba la Siria. 
En Dúaéto a las aspiraciones 
italianas han sido siam^re recha-
zadas o dr-.y-omK'k!as. Por un ins-
tante se. l;e hizo concebir a Italia 
la posesión de Smirria y de las is: 
las del ?dar Egea. Pero la guerra 
gr-eco-tuii'ca ha cambiado todo es-
to, ílailia, pokiTGÍa mediterránea, 
ve cóico se la cierra el Mediierrá-
Ta'o. Ni en Ai'rica del Norte, don-
de Francia está sólidamente ins-
tallada, ni en \sia Menor, tiene 
esperanza de exipansión. Y, sin 
¿fl(baiY*o, esta exoansióji es ne-
cesóla para su p"'üs|)erida,l eco-
11 árnica, porgue si no enc/aentra 
salida para el exceden le, siempre 
en auimemlo, de su población, es-
tállará dentro de suis fronteras. 
Ivste dascon'lento es una de las 
principa.Ii's cau;sas dei malestar 
<:(UJS se ohsierva al otro lado de los 
Afees', y fine, particulanmenteí, en-
venena las relaciones entre Italia 
y Francia. Por el comlrario, des-
de hace algunos años el Gobierno 
de Roma no ha cesado de a.proxv 
marse al de Londres, y hasta se, 
ha ha'biado muchas veces de una 
iíHeligencia mediterránea entre los 
dbs puebles, de convenios más o 
menos secretos, que los unirían 
fiin que, sin emibargo, esite acuer-
do se liaya traducido por resulta-
dos positivos, aiparte de una co-
operación moral bastarnte estre-
cha en ciertas negociacionés di 
JJIO náticas. Pero he aquí que co-
mienza a dibujarse actualmente en 
los centros británicos una campa-
La protesta de un diputado. 
LONDRES.—La más viljrante 
prolesila formulada basta hoy cen-
tra la intervención de Norteamé-
rica en Nicaragua, se debe a un 
diputado de la Cámara uruguaya, 
quien presentó ayer una moción 
contra la doctrina de Monroe, pi-
diendo la separación del üruguav 
de la Sociedad de Nadoíies, fun-
dándosn en que dicho organismo 
inlcraacional reconoee los «prin-
cipios imiperialislas» de la doctri-
na norteamericana. 
Prórroga de una ley. 
BERLIN.— Kl RéiéÜMag ha apro-
bado en segunda lectura la pró-
rroga de dos años de la ley de 
Deler.isa de la República, con el 
voto en contra de los comunistas 
y popuJistas. 
Una detención. 
VIlvNA.—JHa sido detenido por 
la Policía un míemiiro de la mi-
sión rusa, apellidado Bakowg, por 
haber intentado apoderarse, so-
E l d í a e n B i l b a o . 
L a D i p u t a c i ó n d e s -
t i n a 1 5 . 0 0 0 p e s e t a s 
a l a C i u d a d U n i v e r -
s i t a r i a . 
c a f r a n c e s a r e c i b i ó s o -
" h o n o r i s c a u s a " d e 
q u e c o n f i n e n t r e s m i l l o n e s de d ó l a r e s 
f r a n c é s de C o m e r c i o a K a d r í d . 
ña en favor de un gesto decisivo 
', que cO'iisagiraría la amistad anglo-
itailiana. Se traía, nada menos, 
que de la cesión a lta,lia, por In-
glaIerra, de su doble-mandato so-
la-o Palestina y Mesopotamia. 
Los argumentos que se invocan 
pin a ello son de di versos órdenes. 
Se reciiieida, por e,joni¡i)io, la opi-
nión emitida hace cinco años por 
el mariscal VVil̂ an, síígán la cual 
la evacuación de la Palestina y la 
HJesopotamia se imponía porque 
la ocuipación do ambos lerrilorros 
per las tropanS iiígíesas; ef̂  un 
síntoma de debilidad : 3nás que de 
fuerza y arrastraba con él graves 
res pon sabi 1 id ades mi l i t ares. 
Se subraya tamibién el beneficio 
que los contribuvpnte ingleses ob-
tendrían de la jisperisiÓn de esas 
gástQs exorhilanles. Ya se sinnon-
drá que este enmiciado es'acogido 
con júbilo en Italia, donde la 
Prensa fascista desarrolla a este 
respecto todas las razones qué lo 
justificarían. Es seguro que é&fó 
regiones asiáticas necesitaríaii ¡m 
ra tener un valor positivo, un for-
midable esfuerzo; iiero la emigra 
ción italiana a_portaría la mano de 
obra, en tanto que para el dinero 
se acudiría a los financieros ar 
glo-aánericanos. 
Está es la tesis. En lo que con-
cierne a Francia, no vería esta 
con malos ojos una combinación 
de ese género. Por otra parte, 
conviene hacer notar que no co-
rrespoindería a Inglaterra investir 
a Italia de uno de los mandatos 
que ella, detenta. En tedo cuso 
tendría que cederle este derecho a 
la S. D. N., de quien recibió íl 
encargo, y la Sociedad sería quien 
haibría. de buscarJa un sucesor. 
Eu segundo lingar, el reglamento 
de la cuestión de Mosnul especifica 
formalimente que Inglaterra con-
servará todavía, durante 25 años, 
su mandaito sobre Mesopotamia, y 
no se ve miviy claro cómo podría 
hoy eludir esta cláusula. . 
homamlo a dos funcionarios pú-
blicos, de imiportaníes documentos 
relacionadas con la seguridad del 
!"'••'.i1-'0. El dn'.enido pertenece a 
la vasta organización de espiona 
je do los Soviets, que alcanza a 
¡odas las naciones de Europa, 
lina ley de! Gobirmo de Hankeu. 
SHANGHAI.—Llegan a Hanken 
caiv-.'nntc'rente convoyes de bui-
dos procedentes del frente de Ho-
nan. Los elementos burgueses, an-
te la persecución de que son obje-
to por pan'e de los comunistas, 
abandonaron la ciudad y buscan 
refugio en ésta. El Gobierno de 
Hankeu, para reprimir los desma 
mes del pĉ puilacho, ha promnilgado 
una l"v en la qne se prohibe, ba-
jo penas severísimas, fusilar a las 
personas- acomodadas. 
Litigios entre dos países. 
BELGRADO.—•Según el "Novos-
ü», las conversaciones directas 
sobre las cuestiones pendientes en-
tre llaJia y Yuigoeslavia, empeza-
• 
Un grupo de pescaderas que se sumó a la manifestación monárquica. 
. (Fotograbado E L PUEBLO CÁNTABRO.) 
rán el día 19 del corriente, des-
ĝ aiés deil regreso de Joachimslal, 
del ministro de Negocios Extran-
jeros, señor Marinkovicl^ 
En las conversaciones se abor-
darán todas las cuestiones litigio-
sas entre los dos paises. Se trata-
rá de butscar una hsM sólida y 
duradera para un aínieido de la 
cuestión de AUbania, y en la polí-
tica balkánica en la Europa con-
¡ral. El periódico afirma que si 
se encmentra tal báse se concer-
larán nuevos Traiíadcs enti-e los 
dos países. Ooo tandnén en la 
posibilidad de una próxima entre-
vista enlre los señores MILSSOIÍUÍ 
y Marinkovich. 
La3 tarifas aduaneras. 
PAÍRIS.—E,rii la Cájnaia de dá;pu-
taitós couiiPiizó eil difharî  eobvc en 
pioyectb de ley niiod.ifica.ndo las ta. 
ai fas aduaneras. 
So p>reseaitairoin tires proposicio-
nes pii.iiieindo qaie 'se aiplazaî a la dífi-
cusión. 
E l niinistiro di? Comercio aceptó 
cí apliazaniiento del antfciiLo 1.° has-
ta su regrpBh de España. 
So ajpicoibó La propuesta. 
• Liaego ee dió cuenta D̂OT CJ GO 
bicT-no a la Cóanaira del eavío a la 
CcvmiPdón cornaspondiente de la pe 
tidón reilaAlm al ipirotcesasnî nto de 
tires diputiaidos. 
Se ao^rdtó que el jueves se discu. 
ta e3 piroyesoto de lefy militar. 
Los dramas da la miseria. 
PARIS.—Tliim vüada. d? la guenra 
qn.ie tiene siefe hijas y que se ha-
lla.ba. en una', angaisticsa situación 
eccnéniiica ha perdiid'o "la razón, 
yíiéiiidogs cibli^adcs loe vecinos' a ré-
clu.iirla. en una Casa de Salud. 
Un aviso de Atenas. 
ROMA.—La Potiicía HaJiana 7,3 
Tíacabi'do un et\iso diei Aténas di-
ciéndoila que vigile la llegadíi áé 
un buque . que lleva en la. bodega, 
eacondicKos entore baririlee, tres mi-
llomfós die. dólaros falsos. 
La baja en el mercado de los di** 
mantas. 
LONDRES.—A consecuencia de 
habei:ee descubierto algunas minas 
de diLaiinantos, esas piedras han ex 
penimje/ntado alguna, baja, éú el 
aneircado. 
Ministro a Madrid. 
PARIS.—El jueves saldrá con di-
reocián- a Madrid o] ministro del 
Comeilcáo. 
Doumergue y Briand. 
LONDRES.—El presidcnie d€ la 
República francesa visitó a la Reí-
•ña, a la que hizo enlreg-a del Gran 
Cordón de la Legión de Honor. 
Por la mañana estuvo en la Uni-
veirsiidlad die Oxfcird, donde, y en áo 
Acariñe ceremonia, se 1e entregó el 
titulo de d/jiotor «honoris oaiiusa» y 
a .Mr. Ba-iand el de doctor en De-
iroclio. 
Por Irn noche Doumeirguje y 
Biriand obsequiaron con una comi-
da a lo» Reycis dei Inglaterra. 
Se reanudan las sesiones. 
PARIS.—El Senadb reanudó sus 
sesiones. 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
L o s b i l l e t e s f a l s i f i -
c a d o s e i a n b r a s i -
l e ñ o s . 
Una aolaración. 
BARCELONA, 17.—Ampliando de-
talles dé lia noticia de que había si-
do encontrada una maleta contenien-
do más.: do r-ion mil liilletcs del Ban-
co, falsos, hay que acJarar que estos 
billete^ no eran españoJes, sino bra-
siJeños. 
L a Pdlk-ía practicó ciertas gestio-
nes en Lérida, deteniendo a varias 
personas que parece están complica-
das en el apunto. 
El viaje del presidente. 
Eil alcalde dijo hoy a los periodis-
tas que a primero- de junio vendrá 
a Barceilona el jefe deí Gobierno. 
Parece sor que e] objeto ded viaje 
es el de satisfacer el deseo del pre-
isidentc de asistir al homenaje que 
ha de rendirse a,l general Barrera. 
Sesión extraordinaria. 
BILBAO, 17.—Se reunió en sesión 
extraordinaria la Cámara de Comer-
cio para cubrir aJgunos cargos va-
cantes. 
El cumpleaños del Rey. 
Con gran solemnidad se ceiebró el 
cum/pleaños deJ Rey. 
En la Diputación hubo sesión ex-
traordinaria, acordáindose dar el nom-
bre de don Alfonso a/1 nuevo Insti-
tuto que se construye. 
A la circunescolar de Iturnbide 
también se la dará el nombre dê l 
augusto señor. 
Por último se acordó conceder pe-
setas 15.000 con destino a la Ciudad 
Universitaria. 
U n a b o d a d e s h e c h a 
Parece ser que un distinguido jo-
ven de nuestra sociedad, cuya ¡cói» 
ducta. no es muy 7etcornendab-le, ame-
nazó a su ex novia, bellísima y reca-
tada señorita, que le envió a paseo, 
con enseñar a to/dlo el mundo sus 
cartas amorosas. Ella tuvo esta ad 
mirable resipuesta: —«Puedes hacer-
lo, porque lo único que me avergüen-
za de cllns es la dirooción,» Difícil-
mente podrá oilvidar el novio los ad-
mirables ojos de su adoradora, lle-
nos de interés y misterio, gracias al 
negro-sombra «Humo de Sándalo». 
Estulcihe, 3,75 pesetas. Floraba. 
La presidencia de la manifestación de ayer a! 
(Foto Ailejandro.—Fotograbado E L P 
salir del Ay 
UEBLO CA 
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C O S A S S U E L T A S 
Tít.ujfo de uaia información de (¡El 
Día, de Palenciaj): 
<(Un escritor noruego afirma que 
el Mediteirráneo esté enfermo». 
,&!, uoñoa-; dfesd(e híuce baolantes 
'años. 
De luidlr'oipiJsía, ol pobre. 
» • • 
Coimienaa. así una leve divaga-
eión em «EJ F'orvtíniir», de Carta-
gena: 
<cEai el ctomento de hoy tememos 
..provocar enojos.» 
' Sí, homibre, si; ¿para qué negair-
lo? Eso de comento nos ha. disgus-
tado un -ptoíob. 
FV?|:o, vamos, poca, cosa: algo así 
como Ciuaindo vemos un sí mbrero 
ihongo por la callje. 
* • • 
Afieguria «El Debate»: 
(ILPOS vecinos de Madrid cuelgan 
sus casas». 
¡Estas líiadrileñlos sieimpre inven-
tando eapeotáeiilos rairos para 
atraer forasteros!... 
» • • 
Dice «La Croix», de París: 
«Las uñas largias y afiladas ¡ndl-
oan ianiagintaicdón, poesía, amor a 
las Bstteá y pereza.» 
Mny biela Peio a veces indican 
máis. 
Indiimn que se discuta a pruden-
te distancia de sus poseedoras. 
» • • 
Se ha publicado un «Maniual del 
ciudadano», titulado «Patria y Ma-
(íiria». 
Lo que seguramente ¿eirá a.irr.Gn 
taido con miievos folletos litnlados, 
por ejemplo, «Tiacarnalatria» y 
«Sobriniatróa». 
E l oaso es pascar el rato, buena-
tnelnlte. 
E u e i A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
A n a S . de C a b r e r a y l a s cancj 
n e s p o p u l a r e s a m e r i c a n a s . 
Anoche diió en el Aieneo de San-
tander aun intciresante r-cilal de 
,ca!iicdc<i!(Gis iKel folklore argentino, 
la' beJLa pwrieña Ana S. de Cabro, 
ra, conocídisiana en Espaf..a tiende 
Sita tietuado con gran éxito desde 
que tuvo ba feliz i£toar de llegar a 
Billa epai las viejas cíuioioaii-s racia-
les de su ¡MIÍS. 
E l coaicierto de ajnoche fué otro 
éxito más pana kx intoügonle folk-
lorista aii-g^aitiaiia. Su voz, muy 
apiropáada ipiara el caiiito popular, 
dcisgaianó uim. A unía, acompañán-
d)jse de la guitia-rra, las bellas can-
ciones amerieanas en las que nos-
otros dejamos mucho de nuestra 
influencia folklórioa rogiunal. 
La misima señona de Cabreaba de-
cía, anochle que en Asíorga había 
enjctotraxlo el iritmo y hasta la le-
tra dlet umia canción argentina titu-
la día «OlKiearora». 
Sin entrar en divagaicioneJ 
aunque pudieran Bejr del caso] 
(nl̂ s perm/ülcn oitr.as atencioníj} 
periódico, es nueatnc' deber 
foJlar que el público aplaudí 
diosamente a la coneeirtiski. al 
de todas eius calniciones, gríicia 
ctoiouentemenjtB explicadas por] 
antes de cottitiarlas. 
E l éxito de' público mayor 
tuvieron el btulecito, de 19M 
guajiro—y la «Zajnba deJ ^ 
de la Al.rgen.tániav Paau ÍOÍ 
tuiales tuvo más va-l/ir el «Uuail 
melodía incanoa, al modo 
pontagómiiao, que se Oíamta 
Perú, y que fué repetida por,' 
lista al final del concierto pai| 
> respondcir a los insisteirtes 
s,)s del público. ' . 
E n b r o m a o e n s e r i o . 
U n a s c u a n t a s c o n s i d e r a c i ó n ! 
s i n l a m á s l e v e i m p o r t a n c i a 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su tirada; observe en 
callps, paseos y viajes qué pe-
riódico lleva el público en la 
mano. 
N u e v a r e g l a m e n t a c i ó n . 
L a c i r c u l a c i ó n d e 
a u t o m ó v i l e s e n 
S u i z a . 
BERNA.—En vista del conside-
rable aitini'enito de auitomóviles, mo-
tocictetas y bicicletas, aumento 
que hace necesaria una nueva re-
glamentación de la circu'lación y 
la apertura de nuevas carreteras, 
el Parlamento ha adoptado, casi 
por unanimidad, una ley que com-
prende disiposiciones relativas a 
la Policía de la circulación, me-
didas correspondientes a los nsos 
del tráfico en general y a las Con-
venciones ini'.ernacionaáes* dispo-
siciones sobre la resiponsabilidad 
civiil dé los auildmoviilfetas. etc. 
Úc&po las disposioiones de la 
nueva ley entrañan una modifica-
ción constituciouaJ, tendrá que-sor 
ratifieaila en vota.ción por el pue-
blo y los canrtones suizos. 
Aun cuando les automovilisias 
-0 nnxr:iTi\n opuestos a la adop-
ción de las nuevas medidas legis-
lativas, se cree qre lá nueva ley 
entrará cri vigor a úllimes de es 
te mos. 
L a nación entera está desde el do-
mingo pendiente de las labias del 
ilusta'e doctor Sogovia. 
Se ati&ban todos sus movirnientcs, 
se Je consulta, se le estudia como si 
se tratara de un nuevo caso de pato-
logía, se siguen sus huellas por ca-
lles y paseos, se le mira y se le re-
mira y se le pide un poco de piedad 
para las multitudes, pendientes de 
los gestos y de las palabras del há-
bil y famoso cirujano. 
L a conmoción es terrible. Nadie 
duerme, nadie descansa en el país. 
Los amtócratas, Jos nuevos y los 
viejos ricos, los comerciantes, los in-
dustriales. Ja llamada clase media y 
los humiiides hijos del trabajo, todos 
los corazones, al unisono, están Jle-
nos de fervorosa unción y todos los 
I Jabíes mascullan idéntica plegaria: 
—i Que Dios se digne salivarle ia 
vida! 
Unanimidad mayor es muy difícil 
que vuelva a darse. Y para torturar-
nos más y más, buscando anteceden-
tes al desgraciado suceso, se recuer-
dan otras tragedias semejantes, acae-
cidas también en el florido mes de 
mayo, que es, por lo visto, el mes 
de las grandes catástrofes tauromá-
quicas. 
JoscUito, en Talavea-a de la lieina ; 
el infortunado Manolo Granero, en 
la plaza de Madrid; Varelito, en Se-
villa ; Fabiilo, Mella, el «Espartero» 
y no sabemos si algún otro astro 
taurino, liallaron la muerte en plena 
jn-imavera y cuando sus nombres lle-
naban sendas páginas de la Histo-
ria de esta nuestra querida Kspaña 
tan vilipendiada y tan ferozmente 
u'.(rajada de fronteras afuera. 
; Braulio Laaisín, ol aragonés va-
Jiente liasta la temeridad, es hov lo 
único de&tacable y digno do comen-
tario. E l , que simbcJiza la raza co-
mo ninguno, ha dado cien mil pruc-
Mi3 de bravura y de teimple de alma. 
Merece que le visiten eacope':ad(.ü 
'magnates, que se llenen de üustics 
firmas los álbumes que se ex] 
en el Sanatorio del Penpetuo 
iro, que Jas estaciones de ia 
y Jas de TaJéfonos y Telégraí 
dejen de funcionar, pidiendo infi 
de] curso de la dolencia, y q 
piensas giman por espacio d« 
semanas, contándonos hasta lo 
íntimo detaJles de 'las esce 
miliares del diestro. 
Y mientras tanto despachi 
con media dtoeena de (líneas el 
y Ja miseria que se dejaráa 
en esos humildes hogares de C 
Uodiales, donde unos cuantos 
zados y arriesgados marinerofii 
tan cara contribución de sangwl 
gan anuaUmente para arrastrar 
lacras por eJ mundo, han dej 
Ja orfandad y sin ninguna el 
cecuî sos a unas pobres mujeres 
unos infelices niños, que ape 
han pisado los umbrales de !»• 
j Oh, el brillo deJ oro y de I» 
relés en Jos cosos taurinos! ? 
nada que ciegue tanta ni q"* 
intensamente remueva el mar 
pasiones. Sí. Hay otra cosa: el 
bdl, que puede, sin menoscabo 
su personailidad, paragonarse 
fiesta más castiza y más' e®] 
que vino del cielo, según eJ « 
AFRO 
A c c i d e n t e de a u t o m ó v j l -
D o s m u e r t o s y ¿ 
h e r i d o s g r a v e s ] 
CORDOBA, 17.—En la ca? 
de Monturque voicó un aut?B 
oue iba ocupado por iiiatro 
ñas. 
Resultaron muertos EustaStíM 
pez y el chófer y heridas gra-íjj 
te las otras dos personas 
ellos iban. 
No se le olvide a usted, 
leíonearnos, que el núme',ol 
nuestro aparato c« el 15-̂ ' 
Recordándolo ahorrará ^ 
ttempu. 
